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Komura las fran-
Ealo sucesivQ será forzoso prevenirnos 
coütra ciertO; génerq de noticias oficiosas 
(jue pueden íetíer cabida en periódicos de 
otra comunión política,’̂ ero no en el nues- 
ted/ y esperafpoe fidé así se tendrá en cuen­
ta por las ’úéreo'qaá interesadas en que vean 
la luz públVca, para no ponernos en el caso 
de teper que dfejar de insertarlas.
baratos véifite me- 
4e mostrador cómpleíamente
ÚujBVO. ' -
En esta Administración informarán.
glésas y bajo la vista de 
cesas.
Los delegados toman asiento.
Presencian la escena cuatro únicos es­
pectadores, á saber: Mr. Pierce, el capitán 
Win! sve, el almirante Meed y el goberna­
dor Melau.
. Se hace ua;silencfo solemne.
Wite y Komura, firman.
También lo hacen los demás.
Se formalizan cuatro ejemplares.
W'ite y 'Kórirara estréchanse las manos 
con efusión.
Todos los presentes, de pie y emociona­
dos, contemplan el sévero cuadro, 
j Eu el mismo i’ustante,*suenan las salvas 
de cañón.
Todas las campanas de Portsmouth, 
echansé á vuelo.
Son exactamente las tres y cuarenta y 
siete minutos.
Mi-. Rosen, á nombre de Witte, expone á 
Koóü^rael júbiioj que le produce la firma 
del datado de paz ;
“Komura le contesta -ea
P O F 'U X .A R Intro mndn rmr sufraa-io de los ciu-/h>i6íí0 6ñ.ritmicácadep<fiaj'-tíiecieüdo tus me- íeendados'. J¿No habrá ni^úü concejal delw^^iromoao por ei suiragio ue.mb  ̂ Ayuntaiúiento que en cabildóataque el abu-
dadauos. /
Estos candidatos, con permiso de
'7  /  firoylVî cía Cronista  ̂son los ctineros, los en-
LA CUESTION PALPITANTE
Gasillados, \QS c(ue formaü las mayo­
rías 'ministeriales' de los gobiernes 
baonárquibos y parte^de la oposición; 
y no esofe otros á. quienes, conm, aí
tr. Martinez López, eligep tías Juptias organismos ,de íos pp^mo® T 
van Ala lucha fiadó^ ámc®.mente m  
el esfuerzo, en el eiitusiásmo y etí ltís 
votots de sus Qorreligi'oRarios y sin 
esperar nada del favor oficial,  ̂ dedA 
presión guberpativaf y, sobr^ todo, 
del censo rura| que se yuelca desca­
radamente en , acto dél escrutinio 
general sobre tós' actaá'C^éuálidas d'é * 
húmeros de la capital; en favor de 
|;ios candidatos ministeriales y dq opo- 
JtiSiéión monárquica. /- 
í! íiQué sería de estas candidaturas en 
,̂ Málaga sin el chanctíúllo en los cotór 
ios, que aquí no hay más remedio 
ûe abrir, j  sin 1^ actas en blanco 
de los pueblos, donde no se abre ni 
siquiera un comicio!
Y ante esto, que todo el mundo sá̂ - 
he, que' está ,;en la conciencia de la 
opinión públiéa,se atreven los monár-
Y' si't tíV
fin'te^fentrfgas,“repdida, |U|tye, ae^íudo- 
te moribuada"en dulce,desmayo, dejs®; 'tras 
de tí como un^crepúsculo.de triaos rdmotos, 
que se alejan más y más, hasta,desvaiiécer;:|; 
se fen la calma de las sombrasi... n
Eres Andalucía, la bella y hisle, apasio­
naba y pagana, rica misérrima, país del
Talleres Fotográficos
M . R e y
^contrasté, en quevla fiesta evoca penpa^y 
ritmo solloza. ¥ nO‘ debes salir de tus buer- 
to t y cármenes, de tua rejasífloridap* dpndei 
el amor susurra sus promesas, de t-ús cibrti- 
jos blancos, ,perdih)s sa  las vegas, de tus 
jardines solitarios,’ llenos de sombras que 
.anímala leyenda..^ ' ¿í
Hablqha'ayeíTjES Cr^nisfá>'de las di­
ferenciaos Oque éxísten? eútrh las ^os 
fracciones del UberaliBüío'' '()íi*iástico
l6c|l',
seryam í’jt  ̂ -yau\C9ihio 4ebior4u» preci^ánapúte eü jquieos á* hablar de legalidad electo- 
elwipoiísto y koraien qiie ê n tía i ral,-de arraigo de sus candidatos y
M&hicfyitil se publicaba-una carta/del 
Sr. Suáis^’.de Pigueroá ehUa que ex-i 
horta'á'lá concordia y hasta hoómk 
no á süigí amigos con la pérdida"'de
plinados m,mi,^éri,m ŝ, y qnilp.,que,se 
' ímuestra decidido, á establecer entre 
ambos eiementos, los de Moret y
las p f  éíim á'S éleccioües’y coh m ás al­
i a s  fineS iípdJú^
cuentas,.v.sójo prueban ;que, efectivaT
rQente,l08; libmales! derámkas #nden- 
cias han andado; y andan á la greña,  ̂
por más que ahora para las' elecciof-'
de cunerismo de los republicanos.
Gomo spñsma, co mo ardid e n ; es­
tos instantes de íucha, nomo recurso 
átíte la obligación despartido de tener 
que decir algo de relumbrón, puede 
pasar todo*eso; pero en el terreno de 
la sinceridadj de la verdad, de la jus- 
/ticia,no; no puede tomar nadie eú 
serio que los rbonárquicos digan, ha;̂  
ciendo ridículos aspavientos'y fingien 
do escandalizarse, que se presenta 
un sólo Candidato republicáno m  
héra, nó obstante haber sido elegido 
por uiia Junta del. partido, cuándo 
ellos llévan,efeptivaniente, escanda 
sameufe, elnoventa y ochó por ciento 
d e sú^ cahdidátos, llámense liberales 
ó conservadores, encunerados y enca- 
si/Zfldoís por el rninistro dé; la Gpbér 
nación y cuábdo ;itodos,, casi sin ex- 
cép^dn, saldrán triunfantes merced 
ál cbanqbullo,; á las actas en blanco 
¡ |y |^ u c b e ^ a z ó
C R Ó N IC A
fuera d¿. Já; 
tas é ó se 4 ’;! 
no 
me<
cerídad y dé la franqueza, _ 
ahora 'Más duó nunca'íoMiĝ ^̂
conocer eM todaS p a r té s iu e c e ú  habíais del pasado, y evocáis un por- 
bas y  que hb ' hós* báirám M ;boy  «n  jyemr risueño, que alegra nuestras desova- 
^ r i a  Sois la alefifriá̂  tris
iós profanadores
joh cantos divinos de España! Vqsptros
so de la venta de ese metro de água, la ComUtución, 42 y Comedias, 14
debía dedicí^rse al culto dé lós. qpe, tenemos |  de trabajos por los
enterrados f n  el cementerio dfe S^n Miguel? í procedimientos más modernos, y especiali- 
.... .I, I-i .1 ' ' . '.a ' (ja(̂  en ampliaciones al platino y pintadas
Oaméínto ^ I ̂ ^Se^repro(mcen toda clase de retratos por
J5R F A 'B ^ IP A O IO N  ^AUBM ANA J deteriorados que se hallen al tartaño na-
Granads, 61, praL ------------------ --------
términos análo-
Blff LOS RANOS
P A R A  B A Ñ A R S E
: ■ ■ ■■' ■ EN . ‘ ■ ’
M  usurero Don Dimas 
nada'lo mismo que un'pez. > 
¥.¿680 qué tienejde extraño? 
Nada, como lo que es.
ID ESTBELLD
¿Por qué venís aquí, oh cantos sapados 
de la'Iberia clásica? En'la córte, jotáVpío- 
fanan tus notas bravias, y te encadenan^ bl* 
ritmo achulafiq defguíta'rM tráshamaát^.' 
Y lo' mismo Ip’ pasa á tí, sáfed, malagueña, 
granadina, cualquiera qu6j seas, ya quê  
eres una, no*’obstante tu riqueza de moti 
vos.
Yo te he visto prostituida en los cafés 
conciertes, injurada por la compañía de 
cualquier vihuela infame, gritada por la 
garganta enronquecida de una hembra que 
surge procaz ante el público borracho aplau­
didor de sus desgarros. Y he llorado tu des-̂  
dicha, maldiciendo de los irreverentes que 
expatrían, para exponerte desfiguradaj 
manchada por heces de vino, en un tablado 
doude cuerpos serpentinos . retuercen' sus 
anillos mientras,el deseo estalla en 'frases 
obscenas. v ,
Canciones benditas de da España neta, 
jota, soleá, malagueña, granadina, no ven­
gáis á Madrid, donde se os profana^ Refu­
giaos en el Moncayo y en .las serranías an­
daluzas. El ambiente cortesano os achula y 
encanalla. Bascad vuestros montes y vues­
tras vegas, y ‘ preparad en’ silencio la fqtu- 
ra epopeya. Quede aquí, para pasto  ̂ sinfó­
nico del mendigo y del Mi^sic-Hall, el tan­
go indignó dé dislocadas notas, y el'couplet 
parisién, pasado de moda en la ciuded-luz,..
Fabián Vidal
Doña Prudencia ha venido 
hace ppeo á tomar baños*. , , 
pues dice qua es muy higiénico 
lavarse una ,vez al año.
elegante y acreditado establecimiento 
-de baños de mar y dulce tan conocí 
do en ‘toda España.
Temporada desde l.° de Julio al 30 
'de Séotiembre
-¿■El mar está alborotada;--- 
le dijo á su esposo Lola;— 
y,t<^o que alguna ola ' ' -
me lleve.
—Ningún ^uidadp 
tengas por eso—el marido . 
se, apresuró á repíicar.— 
¿Imaginas que es el mar 
tan necio como yo he sido?
José Carlíos. Bkuna
Rsstlcías ds anoche
De nuestro servicio especial
NUEVO ART^ DE AMAR
6 Septiembre 1905,. 
D e  S a n  P e te p s b u p g o
Siguen registrándose desórdenes en Bp- 
»kú, Ghopeha y Éíísaheth entfe tártaros yO el-;^ í «por principióse. __
Un profesor de' antropología-fió Chicago ¡ 
ha emprendido la refornia sentimental de 5 ' |)q ôs encuentros resultarpn varios pen- 
la juventud.y la renovación délas p r á e t i - j ^ u e r t o s  y heridos, 
cas anaéíDíias, al menos pará las operado-, En Tiflis se.han repróducido losincen- 
nes prelitífenares y los trabajos de aproxi- l’ ̂ g  y matanzas.
madón de las parejas. ' |  Los tártaros,en número considerable, in
Al profesor le parece funestísima la/ M -1 y¿¿ieron la ciudad, 
volidad con que Se prepara y se hace e l| 
matrimonio;, y aconseja á sus, discípulos ■ 
que sustituyan las rutinas del .noviazgo por |
D e  T á n g e r
Mohamed Torres ha enviado nn correo a
unipiéMdo radpnaLy,que ptilicen Ip ;̂ prü^- i Fez para dar-cuenta al sultán de lasitua-
cou, ción presenté.
elOficinas electorales establecidas por 
Partido de Ünión Republicana:
Oficina central: Planta baja del Círculo 
Republicappí;,Salina)S, 1,
Sexto-distrito: Plaza de; C.NPUchinos, 4. 
Séptimo Ídem: Trinidad, 63,.
OctáYO,idéna: Jaya, 10. , . ' .
’ Novéno-ideín: Pasillo dê  Santp Domingo, 
casar dó Loá Méliejertis.. ; : ;, L'.k- . ..
' Décimo idemí -Salitré, portal.
Hprbsaéoflcináíl'fféjdiéz-de la mañana a 
cinco áe la t á í i ^  dd ocho; á úiez de la 
noche. •7""'-- '7
ffMndes ,QÓk4ibíÓñ^CÍ>á¿á'#ÍtiCáriC'éiÍ‘4]̂ ú̂ ^̂  ̂ esperanzas.   legri 
sürár V ü ifé to ó iá s í Y‘ los rte, y tradueís, en vuesti^oé trémolos, el llan-
antaffonism tisdá'M 4® 5'e^^^ téfflébáói to y la risa de esté pueblo ingenuo, sincom- aRtagOillSl^S^q^^^ plicaciones dé alma, sencillo y rectilíneo
cal el YbTe Sáludp, jóla bizpiTá,^^^
fino .......1. __________ -̂.1 —.••.I■ Tñdad tirar,piedp||^ ál^g,qiJO¡. . como el gritó de güerrá idel iroqués,
- ~*__ ™ TT til avvfriViníVí AtÍ
El propagandista 'républicano dPU Mavi- 
miíiaho^M; iJMnje; dará; dos rnitins en la 
la noche del juévosípróximo^lpara tratar de 
cuestionés éleétpralés.,
■ El primero,sérá alas-ocho;ymedia en la 
calle de la Jara^ y el segundo á las diez en 
la de Almansa. ,
Nos papeqeV^íai^bÓ? en las .batalias, y tu éntonahión sin
presarnos I,éii4ía4cy ff^d ' j/modiilacionés,' resuella y 'Hgótpsa,;
queza a l ponee de relieve el béqbó d^ Jiaora el vtbíar dé' los clarines, -áifimasté 
que .eri -lá 'bM didbtÚ Pá -niiraster^ epopeya, y en la, supíime pb^tiúáción dé 
’ tam oocó (®SddóíÍÓÍUÚe^MlMS;í'Tidlaa pueblq jggendano,^^
y  <, ■ ' (. .'V') ,>Mesdé lós-qúe nió’comprendían el vpnpimten-.
' L  ^  1 u ui - A Uo. Eres canto nacional, y snrgps.,dér^^^^^
T ám btéú 1 colectiva- En las réeópdítécep , dé J a  rpéipor
las a i s c r e j f t ü c M s t u  nido, y“te revelas '.ép: 
nos; dice qtíói/daPi 1>ÁdsejQtaRlÚb moment'ós^dpjfp,grandes ,pri8lí.-Q tus
S lcab d id á tú íiáW ó ^  Jlépü b lica ijá  jdestiyá^^ traes; a¡l',MadRd̂ ^
^ K d p í  ilárl^óz^LÓpez; eSMn iCaso idesidel ídoncayo, y tus notas répércúten eñ las 
^ ;LwV-ó/é4iThíiñari& ‘ ^  - lanéntes sanas . y en Jos eprazoneaí Mért^
 ̂ thbclíó' b'ue'el colega p h  nombre, Simbolizá una bandem^ .^^^
Nos el espacio, demandas voees; frescas .̂
de gargantas- jovenes, capaces ,
ponderar el átranqné con que
Vienes de allá, de la Bélica reidora, qm
de l oculta sus pena? tras la bacanal de sus fiÓ¿ 
IV á Tfl llá-méa ^átéd['’Éréstai' -Iúp ’íáplés. e 'ás Soié fiíialáw' 
güeña, graü^ipa, Eres el amor, trágiéóén'
- suddélos, el amor andalüzi iqúé’fatóiéa -pá
cipios de la antropología para,.pseoger, _  .1. «  v,.*
pás acierto qne él/vMgpr D e  PQ Ft S a l a
quienés agualdan láv ielicidad; Do m̂̂  ̂ En él vapor Chaiham, qué . conduce al
acoUsejaA. les ̂ ññpritás.», , .7 ,,;. ,, - i I Japón 7Q toneladasde dinamita, ̂ se declaró
A este fin W  redáctado un mandil d^l ap--| ^n incendio, 
pirante á cónyuge y, anun<;iâ  un, coneurép | El buqué quedó detenido en el kilómetro 
déij^k'í gCiétttífico para reunir, en̂^̂^
los jovónes'de ambos sexos que Müer^^  ̂ E n ld é m la  c o l é r l e a
ciarse en el recíproco examen antropolor | ^  ,rico > ^ Se ha registrado un caso sospechoso en
% n  vez de ladedaración amorosa a la an- Berlín y otro tnlminaóro'én- PoS^^^
•' • • las mueK&lia fórmalis deeste fue vicllina nn empleado del te r^ a r r ll ,
I En Mocb ocurrió una defunción y otra en
Cíunevo 6 í np-1®®-.. ka
nunca á  - Jo s  oanúÍRalQRtlB® se  ̂ ^ . 1a s cei i u imu iuiu, «¿mo 
en los úistuitÓS (pbrl Jo s  ,organiginA| l'raisós en las rejas clásicas. Sabes á jazmín 
de' los ipaiáid^s; só denctnainábá así ;á(|_ tng Ajhélies ŷ  ̂ táónén álgunás vé¿
los irae sé P .résentában sin  m ^  ápo ¿es motilaé de-sán^e. Por eso tus élaveíés 
yo que el áM  MiúMtérió dé la  Góbeiv (s5naiscíplifiadósi ŷ  s^ blancura se máncha 
üacfóli y deT éleM énto oficial;' á  lós Lon el tono rpjo que hiere* sus corolas.
[ue ' nó tM nék’S e tíá k  de sí pár^  Güáhdó óficíás -en da nqehed^^
M ^ l S n ú l u i v S  M áé'JÍueiaidel'huerto  tríáneró, del cortijo malagueñoi f e n , 4 e l ^ 9 ^ ^  
. influencia 
-,;,--naje de ,Madri turbás ef siíéñció ,
eomO'quiera,;que;Ua ueja  yivAi argentino, cómo una cascada
ál m inistro  á fin de conseguir* plata qúe’a.éCTcáse éúsrú nP-
Mfiúágue^ y M w e í a e - ^
M?o se cnibs oüvos y palm'eias, antes de éiévarse
la'y cuyo'óeiigo eleclbnal se üne’ali y besar el espabio. Y cuanfio ^
'L 'áó la  capital a i  el acló dél esbrütíkio, ponderación última, re sostienes joluptup 
lo que no  se  podría  lograr de n ingún sa, algunas veces rugiente, para descender
El agua éü el Cementerio
Decíanlos antiguos: Mata al rey y pete á 
,Malaga y es porque aqúi siempre para todo 
fia fiabido impupidad;
Dé todas las iniquidades que se han co 
metido en éste pueblo ninguna ha reveátidp 
t í  carácter de inhumanidad como el priyaV 
al ceinenterió dé Sáfi Migúefi de un triste 
metro de agua dé los vd'rios que del áeué-i 
ducto de San Telínp perténéeén en pro 
piedad á los ivécinós de fis'ta poblaéión 
jQué jardines, qué limonares se pu* 
regar cott un 'miserabl® metro de agua?
>- La venta para riego de ese pobre; metro 
de agua de un lugar como el cementerio, 
representa una impiedad y un, sacrilegio 
párá cualquiera que tenga religión,.. sea_ la 
que fuere, y 'una falta dp respeto para los 
seres qué nos fúérón más quéridós.
Mponmovédorél ver,sprin^^^
doiéi^b?, el eiúpleo :dé esa  ̂miseria'de agua 
por los padrés que vienen á lavar de rodi­
llas las lápidaé'de sus fiijos, por los hijos 
'que van á lavar las de los padres, poniéndo­
les cacharros con flores,y denigrante hasta 
para el que lo ¥e -que tengan esas pobres 
'driátúras que jtovar -cada cual su agua de 
Málaga.
‘ Que el acueducto dé San Tplrno en vez de 
•producir 4-00 metros diarios póí 
produce hoy sólo ■ 800, sólo 200 sólo 100, 
pues debería ser, siempre cuando-menos, 
uno de ellos para el cementerio. <
Pero en todo está por medio ej dinero. ^
' El Instituto tiene ei derecho de vender e. 
sobrante dél agua destinada por el obispo
Molina Larió a la póblación de Malaga;jpe-
ro lo que resulia es, que la que viene a Ma­
laga es el ágjia que sobra, es decir, al re­
vés délo dispüéeto por él ;^undador.
,Lo que pasa este verano viene pasando, 
poco más ó mén^s, todói los años, y es que 
él agua de Sau Teimo no viene á Malaga 
hasta que se efee.lúa la primera recolección 
de liiupn, porque para eso la pagan los ha-
, ;oiran
aero. ....
^Señorita: ^ s  cualidddeB naturales, sus i Kalmy i,„„
mSciones antropológicas,.y, sohréjtodo, A  causa, del colera se han suspendido 
iá^^faUaly¡d.confórmáción de sw cráneo ¡las maniobran de Dan tziog. ^ 
i^cenÉe usted Unii wiujék cónneníeníé f f En el presidio de Brómberg también s 
fpirós^í. a c í^ tó r ^ ‘«í¿^?
*;!^Y:éfá, .siié e)iqtíéntrá;defiu;gústO;'lÁré^ I ^
^nderá, bajandó los ojos ,y rubprizáhdpsé: ] ; pícese que Witte preconiza la alianza de 
■Cahallero: su Upo cefálico no se diferen- \ puóia y Japón, apoyados por Francia é In- 
'cid del : gu&: mis estudio me., indican cómo el y y -  
i^ropiopara mii... No hé echado e»sa-| D R n g u e te s
éq roio su^ cifras antropométricas. Háble j.gal de Flesinga (Holanda)
"F. á mamá. ,  ̂ ! fué obsequiada con nn banquete la misión
* Inaval española. „ . i
J  Posible es que la ongrnal iq^a prospe-1 jcína Guillermina brindó por la femi-
ré allá en ios flemáticos Estados nortea-1 y por la prosperidad de España,
tfiericanos, pero es seguro que si alguien I contestó Sanlaló, que bcupaba un puesto 
i^etendiera implántárla en España, y sobre expr'ésivps.
todo en la región andaluza, fracasaría inde-1 ^  bordo del crucero Princesa de Asfu-
féetiblenenteí - y f ríos, el almirante dió un lunch á las aüto-
Entré nosotros nÜ A jóven de ibí®resan-Lv^¿gg * ,
tes ojeras, ni el galán fie itípúlsóf téii6riá-i e 1 mencionado finque de guerra zarpó 
nos pueden sustraerse á la poesía arrobado-1 rumbo á , Marín, dejando gravemente 
*ra que éfimeírá'aquella déclaración á'pasiq- j en el hospital á uno de los fogone-̂
'fiáda;que yuígarizó él género de Arderías,  ̂ -
y cuyo jiodéífiúgéstívo ha encadenado tan-- |  iwiif* d e  T á n a e p
tos corazones. '  ̂ _  . ... ■ _EÍ pretendiente y. Bou Amema levantaron
Unos y otros se'e8tre.chan las manos y se 
confunden en apretado grupo.
Despfiés conversan familiarmente duran­
te diez minutos.
Wite pregunta á Komura cuando marcha 
al Japón, contestándole éste quoá fin de 
mes,pero que antes irá á Ganaáá.
Todos pasan al buffet, donde refrescan 
con champagne.
Esta última parte de la reunión iué muy 
cordial.
La ceremonia resultó en su conjunto so­
lemnísima.
Los primeros en partir fueron los rusos, 
que se dirigieron en automóvil á la iglesia 
moscovita. .
Después marcharon los japoneses.
Entre tanto las campanas volteaban sin 
cesar, comunicando, con sus lenguas de 
hierro, la buena nueva.
De provincias
5 Septiembre 1905.
' '■ D e  A v a B ju e B '” ’
Eu el real de'la feria varios gitanos pro- 
moviéron fúerte reyerta, resultando uno de 
éllos muerto, y tres gravemente heridos.
El tiroteo produjo gran alarma entre los 
traficantes.
D e  ILiuoena
Ha llegado á esta villa el señor Martín 
Rosales.
D e  B a re e lo n m
Los últimos datos referentes á las vícti­
mas del atentado acusan dos muertos, once 
¿éridos graves, tres de pronóstico reserva­
do y veinte leves. .
El gobernador confirma qiie dentro y fj;e**,, 
ra de Barcelona se practican detencipneé 
,qne no se harán públicas .hasta Pomíprobar . 
la culpabilidad.
Varios testigos prestaron declaración, 
careciendo de interés sus manifestacipñés.
D e n u n c ia
Telegrafíán de Barcelona que ha sido 
denunciado el manifiesto de los catalanis­
ta s .. ■' y
M i^in;".
Comunican de Rarcelopa.que, los catála- 
uistas celebraron en'.el Nuevo Retiro su 
anunciado mitin. J  7 . -
Lds candidatos hicieron uso de la pala­
bra, ensalisando el programa óel partido.
Con motivo de cierta falsá alarma pro­
movióse un pequeño alboroto.
Los oradores aludieron al último atenta­
do'y censuraron la apatía del gobierno.
¡Terminó el acto con vivas á .Gstah^p.^- 
M á s  d e  B a F a e lo n a  
Excepto dos heridos, los restantes me­
aran rápidamente. , 7 .
Ha sido puesto ón libertad el sujeto der* 
tenido en la Rambla de las Flores'el flía de 
la explosión.
También fué levantada á Garcés la meo- 
munieación que sufría,
Í)ícesé que el dueño dé un hotel ha pro­
puesto á sus compañeros el cierre de sus 
establecimientos hasta que las autoridades 
garanticen á los cónsules el respeto al de­
recha de los ciudadanos.
Con referencia á las averiguaciones que 
practica la policía, todo sigue en el mayor 
misterio.
m
Telegrafian do la ciudad condal que el 
jefe de los republicanos marchó á Gerona 
para asistir á un mitin.
• D e M a n p e s R
Con objeto de adornar una imagen de su 
devoción entró en la basílica una joveñeita
Séñifitá: desde que la vi, sentí un frenesí,
gUéháStaálU
E Í E S I D M  M d M S Ao --:\
é l campamento de Sidi Mellük ^
1 Parece qúe se trásládá'h ál territorio de 
i’ias tribus riffeñáó. '
Dicen algunos que el pretendiente procu-
' - PViíVnA j>Ain ‘¿1 'nv'A’AAfllt#ra acereatse á Mar Chica, con él proposito
bastante , „
Con ruin engaño el monaguillo la condu­
jo á una casa próxima,dObdé!pretendió abu­
sar de ella, y como séresistiera la agredió 
con un cuchüló, sqic|dápdose después al 
cípeerla muérta. , .
La niña sólo había recibido lesiones le­
ves.
Informes que récibimos de Ronda por í¿g j,ggguardar grandes contrabandos'orga-í 
diferente conducto, coinciden en la aprecia-1 fizados por Delbreil en combinación con
pión délós puntos de vtetá qúé nos móvie-| negociantes extranjeroé 'qué recorrían 'el
' '  país pretextando hacer estudios para él es¿
táblecimiénto dé factorías.
El sultán ha ordenado que vaya á Fez el 
caíd„Qoyda, á responder de uná acusación
vron á léScribÍT nuestro'' súeldo* Aclaración 
sobré candidaturas éonsérvadorasde los 
séñoíéS Wasco y Tejón Máriü,"TD; Juan)
para’Matados á C o r t e s  portaquébdistrito.-
Ni é p r .  Vasco dispone' allí ,d«̂  valiosos 
elementes, ni nadie conoce en'él’distíito ál 
Sr. Tejón Marin, fuera de doS'ó'íreSparien¿' 
tes políticos désu hermano D. Miguel; ' ^
El asombró causado, en su consecuencia 
por las noticias que á esté respecto nos die­
ron y  que •insertamos á tituló de mera in­
formación, ha-sido’ grande cir cuantos leye­
ron nuestro primer suelto.
Es cierto qúe el Sr. Vasco en el tiempo 
que ha dirigido la agrupación conservado­
ra rondeña, no ha alcanzado Seflaládos éxi­
tos-; pero esto Ce debe bo á la falta de'Con­
diciones en el Sr. Vasco, siaa á que ■ las 
ideas reaccionarias no cuentan en Ronda 
con ningún arraigo,, y trabajo de reor-
6 Septiembre 1905. 
S u b a s t a s  ^
En él ministerio de Agricultura se han 
verificado dos Subastas: la'de laS obras del 
puente sobre el Caín en la carretera de Bai­
len á Málaga, con presupueste de pesetas 
101.56S rué adjudicada á don Aniceto ¿Az-*; 
nar en peseta? 99.584; y la., del trozo terce­
ro de la carreterá'tfé Almétí® á Cuesta de 
Castaños j por Nijar, con presúpueslo de 
pesetas 195.299 pesetas se adjudicó á don 
Waldo Martín en pesetas 178.00Q.
fiel Wte4e Bou Amema contra el .Magbzen, S e r v ic io  e X tra o rd liia V io  
por malversación de U s fondos que ?é ye- Se ha dispuesto montar enlodas JaBes-r. 
cibían destinados al pago de Jas tropas. , ilaciones telegráficas un semcio permaMU-
J  te loé días 10,11, 14, 17, 24 y los demas 
que sean necesarios para cursar telegramas^ *
_jj_AlioÁitinrioa  ̂ T<.?i4 O
D e  P o r t s i i i o u tb
Firma del tratado
' Se conocen detalles refejrentes á la firma 
del tratado de paz.
Los delegados rusos y japoneses llegan 
separadamente,en automóvil, recibiéndólós 
lina guardia de honor.






Los secretarios, llevando cada cual úna 
cartera doude se guardan los respectivoé 
ffanización de las'̂  cada vez más deshechas | ejemplares del tratado, se reúnen y proce- 
y meraiadas fuerzás conservadoras 1:6801- iden á la lectura y compulsación de los mis­
taría inútil; •’ 'ihos. , .
Estas afirmaéionés las hacemos después i Avísase a Witte y Komura, que 
dé oir testimonios de autoridad irrecúéable en la sala, y ceremoniosamente se Saludan, I
• Delabte de Witte pónense las copias in- 1 dey para poner término á la cuestión.
referentes á elecciones
R e g r e s o
Decididamente el lunes próximo 
rá éTfiÜnisttó'fie Hacienda.
. . C o x is e jo  . -Hdíici'jüü-
Se há decido convocar un Consejó de mi­
nistros para el lunes venidero.
. .,0 b s e .g u i 4 ®.. -
Los a?trópoifio¿..é;strMjeros fian visita­
do á las antoridaítósl’j ^
DespUél recórtíéron éí A yu n ta im e^^^^f 
museos y ojtrps edificios. deÍ;Bé’lááó. f  '
Todos se jjtnúestrani-s,atisféefioa de. Jas.
entran I atenciones .Sue-recibetti V '  ̂ < ¿ s - iv.
Mañana, y efi su obUOTpioi'daxá’p)[̂  ̂ teál- 
I un banquete en t í ’Párflué qel jjpstei^.
‘r  eüi
y o ' Dwf*
.'■>MvCv
POS ÉDIOIONES m Á S Íá ñ v&' í̂ . . 3EÍHl»6fer¿lgaf* "'
V isla de Cuba, de doade marcharán á Méjico
Loción antisépt^ dCt^eF- ^ 
fume exquisito parala Ííiífí- ‘ 
pieza diaria de la cabeza.
Un certificado del Labora- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el prodaeítaíes 
absolutam«»té!f4nofetfsñVo#<î '-'̂ ‘̂^
■’V f‘4|§S*. .■rv*W --‘': >tít; '
V Y El mejof mícrobícfda co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TUIAf 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbac
PELO
jara to^as íifts Cárreii|ill|
“ ‘ ^industrias.
_ ... ......  _  . ^ ,.. po».;  ,
9 Ibón A ntonio B u iz Jim énez
Premiada en Málaga con Medalla d t BiU* . 
|a  en 1900 y vd» Oro en ISOl* . .
• Dibujo lineal en toda su extensiOTi,l«tY 
Ido y'proyecto, Idem ornamentación, fiaec®»' 
nioo, ngura, paiságe, árquiteotúra,
Wd»i topográfico y anatómico. .
Miamos, 43 p 43 (hoy CfJmovas dsl'
r̂ itÛ  de Azagfa Lanaja
M é d ie o -O c u lis ta  ;
tQjMOsulI» de 9 - í l  U  y  vde 2 4  6 
P l a s a  d e  R ie g o  . i .
PASTELERIA ESPAÑOLA,
G R A N A D A ,
Desdo el día 21 de Junio ha> quedado 
hbierta al público la Nevería bajo la direo- 
loión de un reputado maestro suizo. 
Helados y aorbetes de todas clases. 
SERVICIO'A domicilio
( F r e n te  »1 A quH »)
R e f o r m a
' El ministro de Marina se propone refor­
mar el reglamento de los vigías de faros.
De Éan Sebastián
6 Septiembre 1905.
F i r m a
Han sido firmadas por el rey las siguien­
tes disposiciones :r
Concediendo el collar de Carlos III á 
monsjeur Doumer, presidente de la Cámara bentín. 
francesa. ' 1 í>ara Córdoba
LA CRUZ DEL CAMPO
Cery^eza s in ^ F iy a l; se
expmide ai^grjífo á ílí C^tjmps bok y Ó,75 
I^ jSra» CeryaceTí̂ ^
F laam  d e  l a  CoáatitixiftiÁn
jr, F a s a g o  ,Jtc, /^ lyar© *
N U é ;V O  R E C R E O
C r i s tó b a l  M o n te r o
Marqués de Larios. 7 y plaza D. Juan Dias, ! 
Servicio á la carta y por cubiertos deéde
pesetas 1,50* ,
Plato del día: Chuletas de cordero á la
milanesa.
' Sorbete del d.ía.—-Mantecado y Leche me- 
rengadá.
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado. ' ■' ' .; ■ '  ' - 
Precios durante la presente temporada: 
AveUana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y'tQdá éláse de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domieitio sin variación dé precio.
NOTIGIAS
D o  vlaJo.T^En el tren de jas dos y 
media regresaron ayer de Granada el facul­
tativo don Joaquín Berrocal y señora.
De Archidoná vino con su esposa el pri­
mer teniente alcalde de dicho Ayuntamien­
to, don José Luis Guerrero.
En el de las tres y quince salieron para 
Madrid, don José Ortíz Quiñones y señora.
Para Córdoba, D. Francisco García Ma
y otros puntos de la América del Sur.
«E l C o g n a e  G o n z á le z  B yáfls:'
de Jerez, se vende en. todos los buenos%s 
tableciínientos de Málaga.
R f o n e a  f e n o m e n a l .—A las ocho 
de la noche anterior, se suscitó una reyerta 
en la playa de la Farola entre Ramón San­
tiago Cortés, Carmen Cortés Santiago, Fi­
lomena González Valdivia, José M.* Cortés 
Santia^go, Juan Corsés Santiago, que for­
maban un bando, y Antonio Cortés S antia­
go, Encarnáción Santiago Heredia, Josefa 
Santiago Fernández, Ramón Cortés Santia­
go j  Marín Santiago Fernández que, Qom- 
poníaii el otro.
Los combatientes lucharon á brazo par­
tido encarnizadamente, terminando la bron­
ca con la intervencién de los carabineros y 
dos agentes de policía. ,
Resaltaron: Josefa Santiago, coñúna he­
rida contusa en la cabeza, dos contnsiónes 
en el antebrazo izquierdo y otras varias en 
el derecho, de pronóstico reservado; Mfiria 
Santiago con una herida contusa en la frén- 
te y, otra en el antebrazo izquierdo y Ramón 
Cortés con una eontusióp en el ojo izquier­
do, de pronóstíQp reservado.
; Los heridos íüéron curados enlacása%e 
socorro del distrito y conducidos después 
al Hospital civil.
De los revoltosos sólo piidier^ si^ll^e- 
nidos los tres primeros, que in^resá^n^n 
la cárcel.
V lz je r o s . - H a n  llegado á está cá|>ital 
Ibs siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—Don Alberto NaVarro 
y señora, don Enrique Schocchlin, don Ma-, 
nuel Vilaseca y don Juan Camprín.
Hotel Victoria.—Don Ricardo Sonjoguo, 
don Eduardo vPérez, .don Jusn Mpnquen, 
don Cesáreo .de la fluente, don  ̂
Martínez y don Nova Ernest.
HotelXolón. r:- Pon ;Antoni.p, í|artínéz, 
dop Antonio Callejón, don Joaquín Prieto, 
don Jacobo Serfaty, don Enrique Alonso y 
don Rafael Rompni. . ,
J u v e n t u d  R e p u b lle m ia * --S e  in­
teresa á todos los jóvenes que, Uniendo, 
amor á las ideas libres, quieran, prestar su 
concurso en la próxima lucha electoral, se 
sirvan asistir á nuestro local>socíal/todas 
las noches de^S á  10, y que coikparezcaE el 
domingo 10 á las seis y media en la Juven­
tud Republicana, Convalecientes 8.—El 
presidente, Leopoldo Jíarííwe«.! >
S o e le d a d  F l l á r m ó n l é a  d e  M á ­
l a g a .—Los exámenes extraordinarios del 
Real Conseryatorio de Música María Cris- 
tma, tendrán lugar en los días 11 y 12 del
‘‘Que los obreros que esto lean, como
cuantos tienen sentimientos de humanidad 
bagan los comentarios^que crean justo.,
Y que las autoridades’ sigan dejando que 
las grandes empresas hag^an caso omiso de 
las disposiciones legales, y' así llegará el 
día en que los que dudan qrpe en la huma
ACEITE FINO Y JABONES SUPERIOBESl
Moliná Lariosnúlü. 2.-Servic¡o.á áomióilio ^
nidád existe y ha existido >nná lucha de
clases,se convencerán por lós ,hechos, y lu­
chen por que concluya de uná vez y para 
siempre un medio social que taí.es ánaero- 
nismos produce.  ̂ . *
Dándole gracias por la insercio.n queda 
de V. atto. y B. s., J®. jSafówas.
El Angélico DoC:to  ̂ de las Esfiñelaé:
C o le g io  d e  p r im e r a  y  ̂ g u n d a  « n s e ñ íj|,iia 5a
G a i te r a »  e s p e e la le s ,  I d io m a s  y  asign# lfcara8  d e  a d o rn o , W eparaéi^.^ 
p a r a  e l  in g r e s o  e n  l a  A c a d e m ia  G e n e r a l  jn i i i tA r .
Málaga l . “ Septiembrp 1905.
Espectáculos
T e a t r b  V i t a l  ;i^za >
La dirección artística de esté teatro con­
tinúa aferrada almismo cartel, sin que Aste 
ofrezca nada nuevo;, todas las; noches ve? 
mos las imísmas otíras. '
Esto, cdmb'debecóÉ piéender Muy bien la 
empresa, representa el retraimiento del pú? 
blicQ, con lo que aquélla resulto, perjudica­
da en sus intereses., \ ^
El repertorio dél género chico es vastísi­
mo y hay muchas óbras que no se repre­
sentan hace tiempo,
De la variedad íen ej é’spl'ctáculo depende 
el éxito de todo negbcicileatral.
Rogamos nuevamente á la empresá que, 
para beneficio suyó y del público; tome 
buena nota de nuepjras i n ^ a d ^
á « r i i u t n i
Magbífioo edificio, con grandes salones para í^sdasesj ventiladas habilitaciones, esnâ  
ciosas galegas y demás dependencias, Gimnasia fi^ónioo y todaSJas'CÓmpdidades neoB m  
sqrias para estos Establecimiebtos. A \ " ‘
n   ̂ T IT p I^ A D O ^  ^
' "Désd'e e l i.® de SéptiembrÓ áLRO'delMÍismó, q'iíedá Abierta lá matríóüía jpára los ainrn̂
^os ofioiales,'y basta el.15 .de Octubrp para los no oficióles. ^
A la m o s  3 ,—M A L A G A « —A la m o s  3 ,
\ ■PABADOR í ' í ) l '  -R A lA M *
S I T U A D O  E N  P ü E k T A  N ^ tlE V A
Son éJfin de dar toda olase de facipdafiesTá laSí pe:^soiqí,is,que se hospedan en dicho ddr, W daeño del mismo ha acordado sérvir ,
" • jÉ lin u e ic z o s  y  C Ó m id R #  d e s d e  u x íá  p e s é 'á a  e n  a d e la n te  J*»'’
así como‘boppedajes con asistencia á catorce reales.
Con est’o Cree el nuevo, dueño de este .establecimiento, que,,pfrecp écqppmías al pasa- 
geroál mispioi tiempo quePomodidádes.1 ' ' :
■ N o  o l v l d a r s e .d e  e l  P a r a d o r  d e  S a n tR a f a e l .
Para casa, de com ercio
se,ofrece joven con cpnobimiéntoé mercan 
tiles, para llevar ' co'rreápondéñcíá ó cargo í  
análogo. Buenas referencias.—Escribir á 
E. Q. en K. en esta adminístracipn. .
B e tab W e im io iiL to  T e jid o s
de A M ÍQ  SAEHZ ALFARO 11
,-.«e to d n a  - >lnaé: e^gbBtcÑBMisa
é n  d e  ve^nams
¿na
,, , . gasa© ca
claspay ^ n í o ^
raaenácéfléM toes.—illto  .de.oiiespópv|t0:ip'.
diaaÉMega»fiep¿éé*aé ty paaiieiac tuRdádoc-á R  páwrtas.
mely y don AfnbrosioMamely Mesa.
Ppra Garratraca, don Rafael Rivero Ya-> presente mes, de dos á seis de la tarde.
I Las matrículas y papeletas de examen 
y Sevilla, don Eduardo | deberán obtenerse con dos días de antici-
Idem la granuruz de Isabel la Católica á|.Fernández Limones. (pación en la Secretaría de esta Sociedad,
d o  M l ja s . - E n  la villa de' seis y media de la tarde á ocho de la
Tdnm varita f>nniToPAraf>fn ' f • I Mljas, con motivo de la feria, se celebrarán ^locbe.
T ioSnnaaaa A ̂  r  ! grandes ñestas en los dias 7, 8, 9̂  10 y í i  : halaga 4 de Septiembre 1905.- E l  Secre-
é ingleses cón motivo del vía- ‘ corriente. > | tario, P. Gómez de Cádiz y Gómez.
 ̂ D é s n o d lá  I Habrá diana, retreta, conciertos música-1 « R e s u m e n  s e m a n a l .» —Un pro-
TPi -K • Á j  * ? ” **̂ *̂ * [ les, cárreras de cintas, velsdas y bailes de fesor y periodista, habitante en calle .fos-
E1 embaidor de Alemania, que marfeha f sociedad, fuegos artificiales, tres corridas tigos, 19, desea publicar úna revista, que, 
manana u Berlín, ha cumplimentado hoy a l|d e  réses bravas con un Úovilló dé muerte, sin defender ni atacar á ideas ni personas,
8 estando encargado de despacharlo la cua- sea nn compendio de cuanto dentro y fuera
Este inopinado viaje se relaciona con los 
asuntos'de Marruecos,  ̂-
Créese que la aúsemsia de dicho diplomá­
tico viene á establecer un compás de espera 
en los trabajos que siguen Radowitz, Cam- 
bon y'Móntéro :^os.
Este último se propone guardar gran re­
serva hasta que se ultimen las negociacio­
nes.
C o n f e r e n e la
Romanones y Montero Ríos conferencia­
ron acerca de asuntos déúgriéultura.
fe D e  A g p lé u l tu p a  '
f^rrespondientés Ó Óíchú ministerio se 
fii^S:^d||las^siguientes disposiciones: 
ggnjpí''flptáciones en las granjas-agrí 
ará practicar ensayos y réconoci- 
J de semillas.
lOT^ando varias jubilaciones y asceñ- 
cuerpo de ingeniero^ de montes y
drilla de Miguel Mórata Malagueño, fies- de Málaga se dé á la estampa en todos los 
tas religiosas, y otros divertidos festejos, ramos del saber humano, y tenga por obje- 
Los productos de las fiestas destíñanse á to desarrollar la afición á la lectura y la 
lá beneficencia. »ilustración general. j
Ó á m .r a  A g r íc o la .-B a jo  1. praaiJ « r P « ” obvenciótt y ae repartirá
dentiadelSr. Limas se reunió Snoehe la P?l=Beaa í  privadas.
Cámara Agrícola.  ̂cuyos educandos deberán llevárselas a sus
Después de la aprobación del acta de la
inando una especie de estadísticas 
ícelas y pécuáRás cufia formáción se 
niienda á los ingenieros agrónomos.
F o to g r a f í a s
El arquitecto Sr. Velázquez entregó á
antprior se presentaron por el señor secre­
tario varios ejemplares del folleto repartido 
por la Sociedad general de Industria y Co­
mercio cómo guía práctica para sacar laS 
muestras de las tierras y efectuar süs aná- . 
lisls, acordándose distribuirlos convenien-1 
temente. |
Fueron designados los señores úon (je- \ 
Tardo Casado y don Mateo A. Gastañer pa-1 
ra formar jparle de la junta local de Caminos | 
vecinales que preside el aléalde Sr. Martín 1 
Gil; ■
También fué designado el individuo del 
la  Cámara que e i  su representación ha del 
formar parte dé la jnnta que ha de hacer la j 
distribución de la suma generosamente do-1 
nada por la señora marquesa de Squilache  ̂
y demás que puedan allegarse recayendo la
casas.
A este fin se solicita una persona que dis­
ponga del dinero ó ios elementos materiales 
necesarios para el gasto del primer mes.
C u r a  e l  e s tó m a g o  é intestinos el 
EHxir Éstomáóal de Sáiz de Carlos.
Tu cabello ondulado y gracioso ' 
tfañsfcieñdé á ja2ímÍDes, 
de nardos y róááé, fragancia olorosa 
tu cuerpo despide, f
más tu boca, hija mia, tu boca 
no huele á alelíes. . V
Ese sarro que anida en tus dientes 
á gritos te pidé
que los laves con agua del P o lo  «  
del P o lo  d e  O r iv e  -h%
Cónstriiiición solidísima 
á precios baratísimoŝ
S R  V R N O R N
ALMACENES dfl TEBIÍ30S
DE
^  j ^ É I ^ X ^ i S A E N Z  , -
Esta casa;(ieseqsa de facilitar grgji-
con arcos de úierro, barriles P f»   ̂8es Y entajas á  SU (íHentela,^M hecho
y  dobles fundas para barnles de ; _  _  ^
Mnos, ^ precios en  todos
Darán razón, casa de los Sres. Hijo y ’ log artfcÜlOS'de v e tah o  y m uy espe- 
Nieto de F. Ramos.Téllé¿,--MALAGA.: : ; p  ^  L an ería  y A lpacas de
Gabaheros y én las Batistas, Museli-LICOR ESPAÑOL  ̂jnas,0a8asyEltainLneS'pa^a‘̂ enípraSi,
U L ll I Ir  n luU  i ' fífíSLhñ. dRBecihir lina con-
iideeaián partida de>Fé|ores teletos 
^  ̂  Sfed^iinopioi^ para toldos,
Poderoso remedio contra todos los; pade­
cimientos de la boca.
Calma rápidamente el más fuerte dolor
de poderoep, p w m en te  feJ^»Wd¿ ^ nMaÍiat<> *Es un 
vegetal,
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de 
Globo», Luis Peláeé y C.“, y Farmacia 
Sagrario, Santa María, 25.
del
m iD A S  FIJAS del PUERTO de MALAGA
O a f é  3 T - S e s t a . ' U . r a a a . t
,Ei; L A ’l i O B A
J O S £  M A R Q W JFZ 'C A LilZ  ' 
P léasA de 1« C o u s ii\tu e ló n ,M á l« g « i
’ Oúbierto de dos pesétas basta las cinco 
do la tarde.--De tires pesotas en adelante á 
iodas horas.--A diario, M^oairones á la Na- 
poRtaua.-^Variación en ek plato del día— 
vinos de Iss mejores marúas conocidas y 
primitivo Solera de Montillai—rHa quedado_1,̂  aabierta MI público la aoredflúda Nevería.
El vapor franofis  ̂ , |
E M I R '
saldrá el 20 de Septiembre para Melilla,Ne- f 
monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor- i 
do para Túnez, Palermo, Oonstantinoplá, i 
Odessá, Alejandiía y para todos los pnertoa | 
de Argelia. I
El vapor trasatlántico francéa I
ORLEANAIS
• Ehtrái?»‘'par etíkTfdo 
delá'Parisa.)
San (patio
perjuicios <]̂ e habrían de irrogar á los inte- 
reúes de está Corporación, 
í Jjq, Junta â ^ordó _ de conformidad goh la 
, propjíesja fprmuíádápor^^l^^ y¿:j
ítandoto; contra pl Sr. Ñágél,quien á su véz 
I ; formuló' Voto paniculár contra el expresado 
I acuerdo. •
Se acojrdó el traklado á la Dirección facu 
jtativa de las Obrafe,de la real orden apM 
toiria de la liquidación de las obras de 
fensa de la costa de Levante del puerto 
Málaga.
A virtud de úp qficio ;del Sr. íngeniéí 
I jefe dé la  provincia, trasladando una ordi 
I ;de la Dirección '^enípral para que proceda 
I  hacer la valoración,, pliego de condicions 
I etcétera, para la lic/táción en subasta 
F blica de la'|táiíí|lá íjúc  ̂ ádtísáépL el' mue’̂  
í de Heredia con 'terrenos de la propiedad 
I Julián Sáenz, ¡la Junta acordó el. traslado»̂  
de dicha orden a la Dirección facultativa dP* 
.ífi las Obras f  ará su debido cumplimiento. ¿
F ji| jeido juego pn pflció del Sr. GóhJ 
■- Mador, civil de j.a j>V al Sr. Coman
i danto de'Marina de, ésta plaza sobre la el 
I jancia de explosivas en ios muelles 'tíe 
’ puepto de M^Ji^a, é jpjqrmóv̂  ̂ j ^  
níero director .de las.ObrpiS, soMé*el co^ 
f nido de dicpo ofiplp.
, Énjerada ja,,;, Junta del jpencipnadó dic^ 
j men se acordó ’el traslado del misino al ̂
‘̂í nor'Gcbernadór de da proi^pió,'■
jli
MÜRO-
F A B R IC iÍN 'i;‘;'É?S
D F  AlLCOMGi;^ Y ff l íIO d
Venden el de 40 grados á^piatu
I oó» todos los darechos pa^midos, • A ptas, 
saldrá el 22 de Septiembre para Santos, Rio 1 la arroba dé 16 2i3 litros, . ; ,
Janeiro, Montevideo y BuenoS’Aires. - ' | .Porbeetoliíros.á ptas. 188 kw 1Ó0
 ̂ ■ . . .  —----, . . ; I - E»oriM*WKAXAáiüffiDA.'̂ .-ÁXf̂  '
El vapor italiano |  ■  ̂  ̂ ^
HEtVETiA I
saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car-1 
ga y pasageros para Tánger, Setubal,01hao,.
Lago, Portimao, Faro y Lisboa y con tras-1 
bordo para los puertos del Brasil, Chile y | 
el Pacífico. • f
Montero moa distintas fotogrÓfías d i’ las tT o T c a s ta ñ ;"elección en el señor vicepresidente don Ma- j
s á cabo en la mezquita dereformas llevi 
Górdobai
í M e m o r ia l
 ̂ Mvincial de los -Escolapios entregó 
ministro de jornada una exposición en 
la que se enumeran ,los servicios .que la 
Orden ha prestado á la enseñanza, y se re- 
^erdan  los respetos queíSiempre hubo de 
á todos losigobíérnos. 
B a n q u e te
monte Ulía'sé célébró un banquete 
en bojpor de los ingenieros portugueses.
A 16’s postres se cambiaron entusiastas 
brindis.
El gpbernador les dirigió un afectuoso 
'udoien nombreúé! Gobierno,.
\ iB B p a re lm le n to
Dió^e cuenta por el secretario de haber-j 
se recibido del ministerio de Estado, varias! 
memorias comérciales de los consulados de j 
Toipuse, Saint Nazaire y Bayonne corres-i 
pendientes al año de 1904, relativas á las *
La Capilar antiSéptlcá 
Loción de Stakanowitchz 
és el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumarías» ^
El vapor trahsátlánticb francés
F R A N G E
I saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei- 
|,ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
siS.?íimsiwosmMi
, DENOMINADA
L á  f a b r i l  M á is f i ie j
PASTOR Y C0MPAÑIA.-Wi^
Nuevos dibujes; La más perfecta imitación .de 
Íes mánsoles y demás medran de ornamentación.
Paraoarga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, Plaza de los
T o d a s  s e  e a s a n
Esto dice el acreditado D. Felipe, JiMé- 
j  TI ~ ' j . , - nez en sus anuncios. Todas tendrán noviomportaciones de^Espanp en dichos puntos si usan la crema, los polvos y las esencias 
y ejemplares del C.entro de Información finas que vende esta casa. Eso dice la Dro-
Torrijos 112,Comercial sobre prisis vinícolas, pesca del guería Modelo, y es verdad 
bacalao y otros asuntos, /acordándóse su  ̂ Dos Aceras.
I7mcm CssA ez, qué há obtenido el prieif
hgio exclusk»! pov zo s ^ i  ■por su 'mievo 
ezdttttíenéo.'
l ^  máa hermosos cripreg de ouestúM 
few patentadas son ÚjojS é inálterableg. t ^
Ciases espedaics para |»rviineatos de iglesias, 
xsáé&, aímacenes, cuadras, etc. etc. NueVoi? jcí& \  
de alto y bajo reiieve para zbcalós y dése» FábriCR uB TcipOnBS y SGmn de fachadas am  patente.^e. invención.
de corono Cápsulas p a ra  botellas de E loy |  artificiáí y de granito ve'ne corono, 1' _ _  i*» »t » a i Bedano, bañeras, es,caiosms, zócalos, osostrad*
Ordoñez.-M arquv.g; V  > |  res, fregaderos y demás artículos. '
^  J  _ ^  X iS  « RecomcBdamos al i>úblico no conftihdá nliestr»
Qu J0S6 M i I ron 0̂  1^
I Moros, 22, MALAGA.
'"'V "
El réy concurrió hoy á la jira y al tiro de 
\^ o h o n
distribución énltré loq Señores socios
"" que tratar¡ v íSva^ os.discos especiales de J. Cuenca.
A ultima hora Rómáñones tuvo una eu-
86
R n ti^ e y is ta
l||R’̂ sta  con el presidente del Consejó, trá- 
‘ del mitin electoral monárqúícó que 
de celebrar mañana en Madrid.
P a s e o  m a r i t im p
El rey y el principé de Baviera pasearon 
esta tarde por la baMq^
%  £ n .R IÍp a m a p  ;
Montero iáío8,:M.ellado y Romanoneses- 
tavíeron en% i^ lacio'de Miramar*
^ ^ o g r e s o  ■
Montero Ríos cb^rinó qué él sábado re­
gresará á Madrid, i
El ministro de Agrie CPiEm marchó esta 
noche,á Madrid.
En la estaciqu Ip, despidieron .Montero, 
Mpjlado, Pacheco y las áutoridadesY,, 
m  B o l s a  d e  JM adgió. ' ;
se levantó la sesión álas hueve y media.
« F i C o g n a e  O o n zA iez  R y a s s »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gusto.
N a ta l io io .r  Lá señora doña Isabel 
Loring de Bénjumea ha dado á luz un niño. 
, Nuestra enhorabuena á la familia.
M ú s ie a .—Esta noche de nueve áonce 
tocará en la Alameda la.. banda municipal.
 ̂ O tro  a lu m b r a m i e n t o .—Ha dado
a luz felizmente una niña la señora doña 
Trinidad AlvarezMuller.
Felicitamos á la  familia.  ̂
M e jo r a d o .—Se
Costillas añejas de cerdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y 4
P » . e » . T l . t o . F e > l n . ó O < » i - P ^ '
De venta en la Farmacia ̂ aseo Reding, 11.
R io l - D a z a ,  véase 4.*̂  plana.
! A p re n d ic e s
I Hacen falta éñ la imprenta de Zambrána 
Hermanos,’Agustín Parejo, IL
Fábrica de camas dé bierro
^triomtes, lis cuaiés diston müchd de La Wtos’j ’ 
miestras baldosas patentadas. *
mc^icos sin haber pc.dldo ,arites 
catálo^ Uusfeiá®’ remite «ta fábrica grati» 
á quicii lo pidbs . ' >
 ̂ E ¿i> osic ión  y '
GALLÉ DEL MARQUÉS DE LAÚ:.'?*̂ '
Solé; údéffláip’ségÚh.;' máníñéétá •el sefiói 
Ingéíñéro director dé las Obras que enéstíj 
inisma tarde ha  ̂ ordenadp se ba.ga, lá' ^  
nuncía al Sr. Alcalde de está, capital 
Ja forma en que se están désembarcaádó éá 
jílOsivos, que puede dar lugar á 
siniestros, proponiendo adeipás dicho 
Ingeniero q^e, en.él mismo oficio ;á- 
mera autondád civil de la próvinc;á 
ga constar Ih conveniepcia de que; 
Adminlstrádor de ’A.duanás Ordene 
rábineros veteranos á sus órdenes, 
nStan la permanencia de las cajas de'É|lj 
sivos sóbre los muelles. ,i '/i*
Fueron lerdos después los oficios&l 
ñor gobern^Sor civil de la provincia. ri 
rentes, el primero "á la.solicitud de loa 
ñores Gatell y C.*, que piden se habilíte, 
tio en el mul^lle de Heredia para embargi 
de mineral dq bierro, y el segundo prej 
tando las rá^onés de no. b^erse ' 
mentado lo dispuesto por el mismo.
íEl Sr. presiaente con motivo de la. 
ra.de este oficio, expuso á la Juutab 
tiones que viene practi cando jpara qa 
levantados los depósitos, de carbóp 
muelle de Heredia, abrigando jjk' espe: 
de que en el término de ,16 díasmabrat
■ » en dicho muelle p|ifa toda icíones de carga y iJescargai 
o en tal sentido que así &ê ‘ 
¡mador como contestación á*
. ' í
O ensegúidaam ofierp de don 
1 Gil participando queha to»i
posesión del\®®-rgp de alcalde, presidente
AdYa Vt viint.a.Tnipnt.n y ofreciendo SU-
N o  o l v i d a r
que en colchones metálicos, Mecedoras y 
SUlas de lona para campo y viaje. A. Díaz. 
Granada, 86> (frente á El Aguila.) ’
Heridos sin asistencia
Cálle de Veles-Málaga nümero '20 
. Depósito; .Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y calidades. El que 
compre tiene úna éoonómía dé 20 OiQ. Mo-;í 
deles especiales para colegios y asilos. |
Gran surtido de cunas y camas para ni-1 
ños. Somiers de todos sistemas. «$. . j
C O M P A Ñ IA , 7  ’ I
“L A  y i C T G M l , , '
CMLRNFCFjRXA, n d m s .  3 4  a l  3 8
Meriendas Económicas
P o r  d o s  ré á lo O
encuentra notable­
mente mejorado,de su dolencia nuestro que­
rido . . .  .
, Ŝ . Director de El Popular. 
Muy señor mío: Le ágradéceré dé cabida
* POyjlQQ interior contado.... 
5 por ido amortizable...,..,...
Cédulas 5 por 100..^^.......
céduia8.^Qr4Q0.,,
Acciones dél Banco Españ^^.,, 
Acciopes Banco Hipotecario.. 















®9?^®ÍÍgíónario don Antonio' en su periódico al siguiente comunicado 
Azuap quien, despiiés de pasar los meses ; por si es ipóSiblé' qúe se tenga en ;:cuenta 
' ^  marchádó por la clase capitalista, que los obreros
^ M'i por algunos días antes de regresar somos también seres humanos. , .
. I Ln la tárde del 27 pasado,; en ia  Cantera
; Nos alegramos mucho de su alivió. f denominada ¿ a  Central, sita entrecortes 
: C « e o  d e t e n i d o .—El agénte de vigi4^®i® ^ el desprendimien-
lancia Galiano, detuvo ayer al caco Juan * “®, Pl®dra arrastró á jtres obreros, le-
Romero Izquierdo (a) Pelota presunto autor l gravemente
G l-ran F á b r ic a  d é  C a m a s
de Vitoria y Colchones metálicos á precios \ 
económicos., Camas con colchón metálico á j 
25 pesetas. Interesa saber que se. alquilan | 
muebles completamente nuevos.rALAMÓr 
11, próiimo á Puerta Buénaventúra.
Undiorizo,
Mectta xireióú dé y






s a h c ii^  p j i ^  ;
'del hurto de un reloj de acero, un revolver 
y diez pesetas al soldado del Regimiento 
Infantería de Extremadura, Francisco Mar- 
'qiíez Vargas. .
D is p a v b —-Ex;aminando ayer tarde un 
revolver, Francisco Molina Aguilar, en el 
café que hay en la calle dé Alorcón Luján , 
se le disparó up tiro, que afortunadamente 
mo causó daño algunp.
Medina qííédó dé'ienido en la prevención. 
P e p io d ls ts B . — Ayer estuvieron en 
Málaga unas horas los distinguidps perio- 
ídistas valencianps D. José Segarra y don 
' Joaquín Juliá,
I Estos apreciabfes compañeros vienen re- 
gi.gQ f corriendp, elpjundp desde hace algún tiem
00000
39550
A  la s  m a d re s d ®  fa m ilia
¿Qoerds Hbráí á Vuestros aréis de Itó hotñ-
6 ^  sufrimteatas de k  deotidSíj; queipa» teui» 
frecaencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICfNA,LÍQUIDA GONZALEZ
dd frasee i  peseta S® céntimos 
B^pésito (jentralj Fariaada de casMe Teserttes 
w « .  a, e a ^ s a  á  Puerta Nueva.—
po, habiendo visitado á las personalidadSb 
de mayor relieve.de las di,versas naciones 
pn que han paradp.
Llevan consigo hp valippó álbum; donde 
aparecen los autógrafos de todas las cele­
bridades europeas y americanas en los di- 
yerbos ramos del saber humano.
Lqs .citados péripdistas asumen la, repre­
sentación en América de Diario Universal, 
Blanco y Negro, A É C, El Mundo Latino y 
Labor Nueva.
Ayer mismo salieron con rumbo ,á la
Avisado el médico *de Cortes, se personó 
éú la estación, donde habían sido conduci­
do los obreros lesionados, llevando por bo­
tiquín el bastón, y como las empresas fe­
rroviarias , como todas las grandes com pa- 
ñiás, se ríen de lo que disponen las leyes, | 
tampoco en la estación ¡de Cortea habría’ 
botiquín, puesto que el médico consideró 
cumplido su deber con levantarles jos. pa­
ñuelos que habían puesto á los obreros en 
las heridas y lavar éstas con agua fría, or­
denando que no sejnpvieran. de la jzorrilla 
en que estaban. ,:, ,; ;
Así se pasaron sin más í cura desde las 
seis de la tarde que ocurrió el accidente, 
basta las nueve de la mañana del otro día 
que en el tren fueron conducidos á Ronda-.-
Si en vez de obreros, hubieran sido los 
heridos algunos de los que nada producenj j  
sp hpbierau puesto jo s  medios para que re, 
cibieran inmediatamente toda clase de au- ; 
xilios, pero ;qué impórtala vidá dé un tra -■ 
bajador, donde se forman bandada,s de fa-i, 
mélicos seres buscando trabajol f
, Tal vez así. diseurrieron los encargados V Tw»ví««»da/*í*án A* s .
áe los trabajos de dicha cantera, ta p ¿ té n -i p í S ! . * ^
dóles menos los sufrimientos que en quince ' f  P roductttI
horas habían de experimentar semejantes • pUPOS.
suyos. I les y eitraaf«asos. ..
IKKaLa^'dé Sa£diná«V«A'‘:áiééif^;^^
Una raeáito de-JaúíMeoefdtoúFéraÚii^ 
Una ración de Sáíchichón dé 'Vieh y 




K F R A inU E tO
W F StT A  DBIié MAR S 9 -̂ 
. T FiJlíZA ÍBE LA ÁLHONDlftA
M A I sA G A
i Eo¿tracÍo:4e la sesión .jordinaria-, celebrada 
I en la tarde de 30 de Agosto ,dé Í9Q5.
Fúé prendida ípoí el séñór’don - Eduardo 
R.. España, con asistenciá -de los señores 
vocales Nagel, Ramos, j*pzo, Valcarce, Ba- 
quera, señor Comandante .d;e Marina y Ma- 
'doley, -  -u
Leiija el i4ct§ de la anterior |j|é aproba,da 
§in discusipü , !̂ íX
i; Entrándose en la óráen ,del día, sé dio,,; 
lectura.de un oficio' del señor gpbebnadpr 
civil de la provincia, trasladando una órr , 
den de la Dirección géqeral de Obra.s Púhíj- 
cas paxa que se ponga en ;pósesión de lós , 
terrenos de dominio público, en la línea 
férrea, dé. las Canteras al Concesionario de 
 ̂la de Málaga á Tprrp, del Mar, don ; Apesto 
■];León-áaiyyer.; ,, ■.
|; Terminada su lectura úl Sr. Presidente 
. impuso á la junta dé haber celebrado una 
jBonferencia jcpn dicho señqr, según sp detejr^ 
mina en .dicha or.den, resultando de esa éú- 
trevista una disparidad de criterios réspecío 
á los terrenos que debían s ^  ,óbjetp d6 la 
¡ejitréga. Que en vista de eljo Se permitía 
.proponer á la Junta se elévase un razonado 
escrito. á.;Ía Superioridad, .jpara que fijase de 
una manera clara y terminantemente jos te- 
rrenós que habían de entregarse y eiúlque 
foiúia, exponiéndole al propio tiempú los
i¡
qste Exorno, ji^yunt rnie t  
cóncurao;; yiSeÑa® de ofici  seIfe
^den las más gracias. . .
V. IIgiT^, a c u e r d o . é d n  motivo déla 
lectpra de'útentos^"B4(^iW ŝ ^̂  por don 
.fraúciscó Rosado li^ós^o p  don Prancisóq; 
Aladea,participandÓ 9*̂ ® ídau tomado poté 
sión reS^^tivamenté . del jiuzgado Munici 
pal derdistrito de Ja M>cf3d y fiscaLdeia
Alameda. ,, V , , ■
; Quedó enterada ia JuntW. del ofiap qqe 
dirige á la misma el ,Sr. Voi&Úl don_^ge 
tiz,' participando que se amVenta de esta
capital. \  j - I -T r*,-
Se acordó paspn a informe jd® 1̂  ;̂ Intfer- 
veúCióh dé Arbitños una sólicljnd del se- 
ñór Rein y dos del señor RóÚ^®^  ̂queipiden 
devolúción de'áerecbos; ide pu^t(yppr'. ,í^^ 
cancias no embarcadas, y \qú^ ^
emitajnforme lá Inspección de. ínuplle j^
bre la solicitud de don José
pide devolución de cantidad por Â vénaâ .
miento de aparátos dé cargá y,d®SQa’̂ gá-; ís;
, AyiTljid. un oñciq; del séñór ing'émCtffl
dir’éclpi: se ácó’fáó autófizár á lá presid *encí̂  
para qüe disponga ía entrega ál'pagádfc'r.de^ 
lá úúmá fffé-;̂ 000'“jÍJefeétas at^
de^lds’4rábá|ófe  ̂¡léniél presentéunMj' r> ■;; - 
. ' Quedó enterada la Junta de qiie larecau4 
dación por alquilen-de apAfatos aseendife 
«en ja  gégunda quÍAeepg. de -Julio último; á« 
11 ppppsetas 50péntimpS.; y,en la segunda. ;̂  
dé Agosto corriénte á í'4‘50.pesetas. '1
~ - - - ’ ' tenido de losi Así piismp^qfué del poMe,  ̂
éstádós tfüe préséÚtala Bfec'fetária de la re-e a o qu e enta secrer^rid u
:dáéfá,á6iótí obteñfdá poî árbltWô  ̂dejuertso'il 
én íá ségúnda qüiúcéúa de Julioíqúe aseen- ; 
dió á la sutúa de 37:860‘14 pesétás, cuyajji 
spma arroja tina diferencia. de más déí, 
M4i529‘05ípesetas y jáy.PÚiúera 
del corriente mes,qúé ascpndiújá
pesetas que comparada asi; mismo coá Ifcv 
qUincená del año anterior, arroja tambieni,;̂  
Una áiferéncia de más de 10.521*60.
' Se ácóraó qué pase a sû  ^ p ^ f^ te  ^  
pláíío Ú úúM íte don Miguel Ortiiz S^os,.>U 
que sDlicita'uná faja de íerreUó eú' él  ̂
slle de Herédiá para la construcción de-<un||
circo• de cábaljus. .*» ;■
Fueron aprobadas los informes évaeua-,!.í| 
dos por Intervención de arbifrios por;don)i;;| 
Antonio jaén y íD. Ppjro Rico, .que pidem
dev.q Jucibn de derechos d p  puerto por mer­
caderías no émlíárcadás. , , 1 . WWÓ
Asi líusm ó fué aprobado él dictamen eyan W1. I 111.PXJIX V ' * V*. V _ ' ' 1 Q icuado por la ^¡omismn nqn^rada^sob^^m
solicitud de D. A. Pontriarnme que
l  „ ^  Se w m p rm  p o r todo su va lor en ca lk  Compañía núms. 29  y  31  ( f ^ t e  a l P arador id  G b e rfe |í'-  
A  S t^u rsa l (k  h  F & rrim  d e ^ ^ te rh , Q lk fia s , 2 3 .— Relojes para bolsiñoM  m r e é d ^ ^ m
¿ ^ to ^ a a  W a g i  y | e Í c M a l l ( & S  ®*'**'‘’ *"“  Mannél
i'í’ «M iflíámealaaetaJmra de Obraspiffiliíaairez fea j io^E-mUo Pé-
y a p i a l a g D O S  E O IO IO N E S ^  D I A R I A S
B e  M a d r id
• «1 ntifl (í».‘fri Slt j> n í>f a'
| .v|í¿^ OĴ .rai'1̂ 006̂ .861'él í iéis. malas. . y |B | se éncuentjW .una parte Sel material 
- '.flotante de esWCorporación.
-’ í-,uó desifenádal, la misma Comisión ■ dé 
cuentas, que n 4 : S||ten<üdo eü, las ‘ dé ¿uíio 
títimó para fliisr ditítamine Sobre Fas'de 
/Agostó corrie|ite; ;■ '
(3dédó en trada la/Corporacióáí de^ia no^ta de costo A ^  expi/esíva de la existencia
^aiipo Es..,
7 Septiembre 1905. 
R e g r e s o  d e  M o n te r o  #
Dicen de Sap Sebastian que el Sr. Mon- 
Eduardo I ® Madrid el sabado, siendo
condiciones ^  don S i n ^  j ^^ re se  después de lás eletí
O' ^  ' Larios, don Salvador Fuentes j ®J®̂®® ultimar las negociaciones sobre.
£iiaz, -dom José Ramos Po'^er, don Josél®^®®™*® Marruecos, que parece»no Mari
Í5 f^ ^ ^ á lá /d fe l  Olmo, don' Rafael Romeí̂ i terminado^
Mafió^nf^ y Esteban^ M it inMasó Roura. dnn . i . v  ^  j^g üjjeraíes se observa gran én-sé T Manuel'de Mesa, don Jo-
don “  Ruiz j  tqsiasmo para la reunión que 'ten d r^u ía r
' A a .  T.  _ .... e s t a  n o c h e  e n ie l  e irA iiln  ilo l n n ..|.i/1 .r. ^  ‘
Fueron aprqbadaq las euentaa dê  Secre-
■ Ates á JnlinAli^j^.; ‘
? %. Vncál D. Joaauí^
MadoMldiPnpll^Jap.sitiiic^ 
ca de da ^Jun|j^ mauifestando qije á„4 ste 
asubto viene rdedicando preferente/ateñ- 
ción;» qüe^PniM quiera qne ei partidular re­
viste impor^jícia, estiba qde ,dg^e tratarse 
en una sésioni extraordiáariaj de este asun 
. to r a i s te  t ó o  ruega qu^ así se acuér 
acuerde. .Así j^e didpuso de eonfornúdad
G oriálK  V aieróT"""
« í i t ? * M a n u e l  .Inri- 
Jaítóa Jiméneá!, 
Jaéii. don Luis Cámara, don 
y Marin,idpn Pedro Bentabol, 
don Eduardo Pérez dePRio.
Raí prensa estuvo representada por los 
Molero, don. Francisco 
don Rafael García de Carde-
SSÍtóW Sf
Alfonso Sell, 
j?®d5q^Bentaból, don Joaquín Penalva,
'  i aT^ ■ Morales Cosso, don Miguel Méri-
da, V el señor Wilchens
J  no habtóndo btoos'asngüráe q“u 7 tta - j^  Mnalltnre
r se levar/íto la sesión i^íla8 cinP.o
'
Bvi capellán cástrense: ; dóñ
IFranciscq Masó Torruella, por iá cámara de•s COlBftTAlrt- n __aL .i A y-v»
ta
tarde.
5si S.nias^ nrt í  «uu juan uuuerrez , Bueno,
'ív ^  C'lpre-Siden^ del Girculo Mercantil, don Diego
í i S ^ C í^  I ^ a n ,  presidente del Liceo,
Antonio Muñí
esta noche ep el circulo del partido.
-Aunque ̂ se dijo que uno de los orado^res 
®̂ .^cpPii^i^Jcénte,,ahora parece que no 
piénsá asistir al abtQ.
S u s p e n s ió n  d e  u n  m i t i n
L i^; 're proyectaban eelébrar
anoche un mitin en él puent’é de Segóvia; 
pero, fundándose en que era un local abier­
to ̂ 1 en que hábia de celebrarse el acto/el 
pbernador prohibió que aquél se efec-l 
tuase.
Algunos republicanos protestaron, retí-
T a s la d o .—Las oficinas déredaciónde 
nuestro colega La Educación Contemporá’- 
nea se han trasladado al domicilio de la 
nueva Academia Pestalozzi; calle de Grana­
da, n“. 105. '
^ B ille te s  d e  Ñ a v id i id .—En la Ad-
Loterías número 8, Puerta 
nei Mar, 1 3 , se ha recibido nueva remé- 
mesa de bületes de Navidad.
T í tu lo s  d e  p i l n a s .—La Dirección 
general de Agricultura', Industria y Comer­
cio devuelve sellados á este Gobierno civli 
los títulos de. prppiedad de las miqas Gar- \ 
n  M N. Reed; San Matmel, de I
D. Manuel Lara Alcalá y San Eamon, de l
C o M ellg io n a iP lo . T-Hemos tenido el I 
gusto de saludar á nuestro aprecíable amir I 
i?o ei tesorero de la Junta.Municipal de
D. Auto-1nio .iepes.i 
j$ea bienvenido.
^|Eufoi»ÉOito.'-^En.cuóntra8e enfermó de 
algún cuidado un hijo pequeño del Coman- 
uante de la guardia municipal, don José




•ffm.«-**T?*** Valdepeñas, tinto legltiUio 0.laret«.Hod^ Id. de id, id. id.
Oaarto id. de ¿id. iu. id.
goBteow. a . id . M, S
Valdepeñas, timo legitimo . 
de id. id, id.. .
^ a r to  id. de ,íd  ̂ rf.d •/■•fd. 
ahtroid. d e .  id  ; . k  ,1 .  ! ! I - i ¡  * ; ‘
na botóla de tres cuartea ds '«r,-: do \  alit'peñaR, vino tirito l^vítim© 
Sí® olvlósí® 'la® —  - -- -—
_  . © a l i e  ______________ ______________________
übn BduMdq Diez dueño de este esíablooimiento, en combinación con « I  IfflNiááftÉÍ 
fíweo^ro de vinos,1;j.rit98 4e ,\ra]depoña8, han acordado para darlos i  oonoóér al nflUP •o ««Málaga, expenderlosá loasig'üioíites , ^
. ,.,5 * K E C JIO S  '¿«M.
viia arroba'de VaidAnn^u»
4 «
t .  ■ *
ia ¡Hí?.í5a!aA,í.e 6Sí«.>.̂  rihoa y-ai dueáoxte'e8te -(í^.ablaplj¿l^«,.T 
i.teTT?.y,estre eon-corlUioado de, análisía expedid® iíSfeÉ 
' atonaMtuiioipsi .a.ue «  ví.t-,; í.v;,!n5.í;;íEí;. materias sgenas aj ¿«7Vróduotó
jf .B«i',ureaí .doi s®,oa|^e Os^oluaÍiií|l||^"
Mará el 
M o ra  
Para comodidad déi gsMbii
fueríi?  d i  lleg ak n i Pedraza, cuyo rápida y «total alivio desea-luerzas de la guardia civil-para impedir i?m®s; . ^
™^q«ler alboroto,bese intentase p ro ,W ft.R eB »P flO .-,M afU ,a régrqeará, de VI?
_  . ®*íy ®1 direclór de la compáñiá dé lói^
ir ’ . :. I carriles andali^ces.dop Lebpqldo Keromnés.
Una comisión, constituida por un jefe de I ¿iMúslUa eia l a  m Mañana'
éomércio, don ^ n u e l  Garifa de'í Gimo, hilo 
político del finado, don Leóppl^ Cí^ , D e  M a r in a
don Diego 
! la casa do:
éa Viudez v el akderndn'íoi.i crucero guardacostas Numancia qúe- r' y ®A apoderado de |dara en Cádiz en situación de reserva.Jósd Pelaez.
réi
* U N Á  IN S T A N C IA
. . .  ■ ' f e  ' ■
Lá Liga de Contril^qyeátes y Produeto- 
| |b a  cursado la siguíenite:
•«Exemo. Sr.|jiM^
j  Reglámentd/dé 2 de Abril
de IQOq.̂ eu armonía fen  eF67, dispóne que 
la liquidación ídel, im pukto de derechos 
reales sobru las trafUacMUes de dominio se 
haga por la oficina íl-(U:|éspondiente ,tenien- 
do^n cuenta, hq la 1 Adoración del prédio 
rústico q^rbano qvM figure en el documen­
te respectivo, formM documento que acre­
dita el valor real yfen el momento del cambio
®í'^7*9uella que cóñste; en el Reg^ro fiscal.  ̂ ^
Esta medidfi tiende, sin duda, á evitar
W n>ar» |8 ltna«S^é°.Í d é c ^ p é tS  ariliainesto.de cárrimjes.
® distinguida familia del 
senor^Egea, la expresión sincefa dé Muestro- 
Cf» por .,1a ireparable desgracia sufrida.
p^axái á tercera
Telegramas de la tarde
M u e v o  e m b a ja d o i*
, -Mq t̂Cteur de Rosen, nombrado, rscjente- 
"mente ministro de AlemaSiía ‘éíí Tangé  ̂
a París para tratar verbalmente con el gq- 
bierno francés dé ciertas cuqstiories sobré 
las cuales es-nécesarío haya acuerdo antes 
de reunirse la conferencia internacional de 
Marruecos.
si’|uí^üté-;prqgrám á:
. Nelusko Carbuéío. —■ Pásbdoble.-Arce’i
2.®|;Dfélíáu^^^
, 3. feíLas mil y  una noches.—Valses. —i 
Stjra
; .  -  £ S  Í N D I S F E M S A B J L E
* 1 ®̂°̂ ®rcia*nteSj Falíricantes, . .Saeiedades., de Sé^rbs, E3i’
pleados  ̂Almacenistas  ̂ Ingenieros, Academias Mercaíatiíes y á toda.perso' 
na que precisé hacer cálculos, - ii ■ p p. . ^
EL.X3ALCÜLADOR INSTANTÁNEA; ahoirta 75 por 100 de . í á k l í t o » f  
EB .<M L O m .dD TO 1M TA N E O
EL GALCÜLADORv/U-LADOR calcula múmeBq&madaradftifeiPút̂ Sdígoiî '̂̂ ®®̂
*
JuaT'tres gráciq8.--Gávotá. 




i' Septiembre 1905. 
.':'D e T á n g e n
, Continúa la éxcítación entre los partida-» » «I ., , **» y —w— MAM MI D vlliCiL' • '7 XV(9 MCel VxUfl#*"
la ocultación de la base im- j  f̂ °®,®.?“ cuenta el bandido Raisull en
tributo aludido, pero e s ' t e - ‘ie Anghera,
dudable Jq^e^ntraña un fondo de ín justím  L : - ? f u n c i o n a r i o  alemán
- Operaciones efectuadas por la misma él 
día 6: .
INGRESOS
y ̂  ,®®̂ p̂lĉ cia fisca/m  ̂ érbi- f el qúe intentó llegar á un arreglo amis-
trario. >  ̂ ' .  ̂ "'■'TfosDr franasandoTsnsU gestiónv̂^̂^̂^̂^̂^̂
Aparca íe  que él valor en renta no guar-1 , ?®F®̂®®®»i P'ics, que de un motíiento A 
da sievUtf̂ re relación con el déla venta, yl-P,®.® ^^kdPnqombate Este tendrá lu-
de jan^a  un^adcrquelos amUlaramientosl^®’̂ ®̂-!®® de la ciudad dé Atíghérá.
D o  R aFÍó
'* Bapübllca n lg „ ií
Existencia anterior. . „ . . 
lúgresós de cémentérios . . .
» » Matadero . . .  .
» » Mercados . . . .
» » Cédulas . . . ,
.. » » Canalones. . . -
» » Aípantariiías. /  /
» Goñáümós (sálfló’dé 














raran los; festejos del barrio déla Victoria.
La^banda del regimiqntq.de ¿^trémadqra
recqri:éi:á;];aé piáncipalés callps’, déí ■ barrio, 
tocando alegradiaqq,í, . -  
Por,. la|nochq primeira felák-de luz éléc- 
tefea en Jas calles dei: la Victoria, Áífouso 
XII y Jiáguuiliasiy apertura de ía caseta de 
la Junta. ' . ,
k o & íf i
casas
.•filíeos.' ■; -í tn  ,
ealcula el contenido de bárméÁ'teqnfecl^d0:ói^b^
líijAs dé 80 ejemplares. J «s¿'i
K-rtomiij. .1.1 ' • i* . libre do gas *
^ q p ó s t t o  e ^JSapfefiai M A X iM á  SC H M E ID E R .—B
Preci^ 15 pes©teS/̂ ...̂ Q̂ pgjpttQ libre do gastos previo en'^ó áe^limpcttfofea
MK>.r jsq iSOtadmlton -.seilJíq^  ̂ ,1® /**
-En ei éstabléciínienitq de don
Alejandra, Ilqqiore - l^an ..quedado: hoy éx-1 
puestas- lás moñas y íij ’ * '"
Medicinas 
(Mayo)





Es .aMdp que 10.  V i to . -  délas f e ™
SU en y bajan y no áe sustraen al inovi-1 Mónsíéur Loribét irá'léoa . | Gastos de locomoción de la brí­
cen te  económico de/, fes paeblosy y^en^^Sl p e r r S e S ^ U  gada sanitaria . . 7 .  .
í ^ d ® P W  contado principio de der^ ^  í Pobres socorridos. . w  .
C o C ^ p r ^ é r  a bés amiliáramiéntos deI « ; Hácíéqda, ¿ encabezamiénto de
la Admimsírácion Iqé valqres en venta aué f x áe í^evql qué los obrérós- de I Cónsümos de Septiémbié. .






/por las partes cqntrá- 
ga de Contiibuyentes |
1 pactan 
íentés.
Por todo eílq, 
y Productores.
^  j k  sirva módíácar él ar- 
ticulo 76 del Reglamento dé 2 Ábrií dé 1900 
y dispqner. que/ el iinpuestq de derechos
83.283*37
2.091*54
Lasi eutoridadés: adbptán enérgicas m®"
didas para dominar 'rápidaménte lóé dlsór-
déues,'caso de;estallar estos. ? •
Él'i*ói^?feii|’l i i g l
Igual ,á . 
á qué áscí'endémqqs i
rpalPH BA r- , Según comúMikn 'd̂  ̂ elrey Eduar-
w ? , “5’̂ We y cobré sobre la báse delá® de InglateTre,/que sée^^ -las Cifras Quear/roien los dhmimAntnciiAfvóiA« Itiaatí/\ _en el bal-s S ^ n ^  Í°f ‘̂ deumentos legales | neario de MáHéfobérd; saldrá de este puntosolemnes qne acredíten la traslrtninn Hoáhov inAVAa ,
89.781*68
ysoie n(^ qqq acrediten-la trasláciqñ de i boy jueves
E. adopte éíra suerte í  El sábado deá^embarcará en Portsvictoria ■ ®
meqidaa qsevisoras qim tiendámá evitaí jllegando qn lá, tarde del mismo «iaá,Lbn- î <̂ ^̂ ®*̂ d «e l 
on qu® perjudicar pueda al'Te-|dres, 4 «..a—  j í  i .
S u b a s t» .—La ComandfAciade mari-
y bafidérillas dé lujo 
que se^u|yii?arán en la qorrjda que se. cele­
bra mañana éú nuestro circo taurino, á be­
neficio dél Asilo de los .Arigelés i, ¡ ,!
Tanto Iqs moñas como los rehiletes están, 
confeccionados con mucho gusto.
fe « T im b r o .—En Agbs-1
to último ̂ lá* renta del Timbré del Estadq ha I 
tenido^uu aumento de pesetas 209.000,4on 
relación, á igual mes del año auterior-í/
En Iqs écho meses transcurridos Á eí co­
rrente año el alza Obtenida en ésa répá im­
porta 1, Cto4 000 pesetas sobre igual /kríodó I 
del año último. íf »■
Es un resultado satisfactorio, y .que de- 
niuestra lo bien administrada que rée baila 
la renta. ; v -. ■' t, ■
U U I1 i n n  EL b H U l f l - ^
P IE L E S  H IG IE N IC A S  ^
0^fi*es3toraí'€^/taéicairíájCQn.^^^ CHrti<ioKaiitia^)^cbf
para A n d alu cía  A lm ^ én  á e  í^ c t íd o s  do 
. : EVARISTO
de Juan Gimat fiarola bi1ibs. ‘I0 ai l í  (anb igeóe^ yÁ ilt W
UNICOS UCOB i  J L íX m
I ro s  to r é í ro s —En el tren W  las dos 
y media ha llegado hoy de Sevilla'el aplau- 
dide y valíénte diestro Fernando Gómez 
GalUio Ghî Oi que en sustituci ón de Ma- 
nuel I^ezr J4#b, por éií(kitr&se herido, 
toreara en m corrida de ínáfiEna.
El ^diestro gaditano Man uel Díaz Agm-
DH LOS %-trtr
Elaiiorados por ios mismos en ia fábrica de La Unión jr fe e ^
"Himl nnrii toda nlAiíA - ' ^sin  r iv a l p a a  t  oteksa
^  ' de'ind isposíci6néq"'ii■ ■'
. ^® Málaga; en casa Anselmo Blasco, Mérqués de LarioS 3; Lino d é ^ G á ^ o íi
'Marina, Gastelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez¿ RiVppll, Gra-¿’
IlclCid. 2i Ó ' /  PíiViei' Vtl«Áv..«r5r» G\ Á . Qfo MíS-ría T T 'V ín /__T I / '  ,gb.el Peña', Granada 21; Joaquín Elena Cruiz, Sta. María 8; .y  V ir/cnte Péreg 
aao./úueño del Restaurant de la Estación de Bobadilla. , , '
llegó con su gentq k  el correo del w ® ^  DB VENTA 3SN M Á L A ^as cinco y media. y \  de P¿"der itioi Sucesor da Oongñlmg,Ma»»fflŷ ab»tq«riW^j^
Existe mucha animációñrentre los f — -i— ....... ...........— --------- - — —^  y
*®. hi>fíana„ f o s T ^ q k J v e c i n o  de EstepÓna
con justicia sé.las prom.eten muy fÁSces Espinosa Gáraváca ha sido detenido
el lqreo hno y elegállte de fí-nllá/^ _ niia Anconfra-ndrioa aTn'K-íarra.ln -®̂®g?ri*® t*® y la’ V̂ ®̂  fiúe encontráádose embriagado, agre-
y , /  fe  f Aió y máltrató; de obra á su convecino Juan
todaoculta- 
Borq.
gk¿rde á V. E. muchos años.
trie e-gtó dé cqnducir él cadáver del 
, « '^_®Pí’p®iadé cqmerw de esta 
á i^ahqDlÉgea,Viude,Zj verifido hoy
mo k iaañaua, -ha resultado, có-
|o  fSu|qniamos, una verdádera manifesta- 
t. . / ' 5®, ‘fttel^,<éu laí que sé patentizaron
^^k®káta, éiconsig'
■ ? # P k Í ,M “® acudieron
D é l P V f ^ e i a g
el süministrq, 
)6j, de jas man- 
traiiadas
'*  ,
' 7 Septiembre 1905.
D e  S e v i l l a
Dáracteriziadqs elementos al partido repq- 
blicáno han torqádoda iniciativa para cele­
brar en ertá capital úna reunión de repre­
sentantes de las diversas localidades de An­
dalucía con objetó de realizar y 
orientaciones eq lo sucesivo.
El acto Sé efectuará á fineé de Septiem­
bre, y entre otros delegados, asistirán dos 
dé Ronda, en ésa próvincia.
' D e  C ó p u ñ a '
pública licitación 
Diciembre de f 
giiéras dé loúá y jérciás £  
blancas. *
C o 'ñ e u p sp  d e  p o s to ilré s .—El -Par­
que Administrativa de suminastro de Mála­
ga convoca á concmrso de pcislóres para la 
adquisición de harina, leña/ cebada, paja, 
petróleo, carbóÁ, y esparta- cón destino á
dicho establecimlíinlP* V-
D le g a d a .—Há llegado ¿Máfo^
él tébiente de navíq 
Zalabando, destinadó 
á ésta Comandancia He Márina.
j Jj^áñádo de Su faráflí 
señalar i Pedro Aúbaredil
R e ú n ló iii .—Esti 
el domicilio del exdi
noche sé reunirán eri
Dado el benéfico objeto de la fie L\a a l Olíñiénez Montes. 
p re«m ir,,ae  a lin e e  » u e n r e s r t7 ¿ ,“  I i . f r . e c l 6 i . . - P o r  iBtrtogir la ley de
, .J ~®F®®®*®®*' / «énúnciadád han sido denunciados.al juzgado mu-
ato Alcaldía la reciña de to e /¿ i ,  ^ “¿ 3  molpal de VHez Málaga; los veeinM deTo-
cipáieSí V f-do Anguila Dqmidguéé; - ^ ‘
■ "R ei © N P b o t í l i a d a , ■'
dé-^n;Andrés, ha . s id ik k ,^ ^  
m a^na, por ordfen hpDiZada esta’lí
Jiian Alvafez, una.
q,:
, ‘*®í veterinariq don
de don Antonioe l,„ e e p a r .a e r ;¿ g ^ ’jS * W re n n ie „ ^ ^ ^
, , ® o t > i e i v i o  m l l i t i u ! ' .
Servicio de lá plaza para ¿añaña: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Extremadura, 4.° 
'capitán. . *
rfo Ic iííK *  delacálle de la Vícto- 
MatíaRr ®  sé intoxicó hoy
J ^ ^ ^ r m ^ e ^ r a g ó n ;  d¿ 34 años, c a s /;,3?;riural de T̂ ^̂
|»égúa se, dééía ,én el corralón María tó-
señór-EgéÁ,
cordaiuos á» lósi'señbres siguiente^.
eSdinS. José Viana
<̂®V Eráhclécó Millo, don Luis 
S  Souviron, dóm Adolfo' Miiá; don 
José Alarcón Bónét,
#>no Gajqia e 'hijo, ,don José Monte-rn r«i% n “ ■®‘- Bfeyvj. :;u.vj-i «mjhü OII16"
gWeilq^^don Antonio Baca Sánchez, don^ S iS f* ’í* f f - fi”
^ k ^ o  Zazo Moreno, don AutOnió 
^  Erancisco Rosado Pérez, doh 
iQ; «PPi ^ a ^ n c illo , don Emilio Varhas
don Francisco
teff Teodoro Gfoss,
dqn Antonió Ló-msco Bénitez,
«loa Herrera Grqss,
Eduardo Barranco GoiHéns. 
8’iilo Trujillo
Eéíte é  ° Hata Marrodán, don Juan 
Ifioar  ̂ Jiménez. Bandera, don
José Yébenes, don An- 
j, dq Burgos Maesso.
López de Figúerédo; don 
^ m q  Fmnandez Gutiérrez, don Ricardo 
Carlos Bentabol,, don Andrés 
,J .rre, don José Muñoz Návarhete, don
/; Sóbre •'únl báhdó del jardín de la Plaza 
de Mendeé Núíféi sé ha éficontrado el cadá- 
VéF^é un spéí(?Á»0¿i6 i^eotificado, resultó
ei u iciii  aei e aqputaao provincial se- Waó eauivocadamftntft ««o .«feí • » , ■
ñor Naranjo, íalgunoA dé los más significa-^Uma^do C'rtvéñAó 
dos liberales pÁra tra  tar de asuntos electk^ "• ’ ^ ^ rauna rnedicmo
rales. - • ’ »/''■ .' . .
Selégacién de Haciénda
Por; diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería dq Hacienda, 33;6Ól0* 77 
P5éétári ■ ■ ■ ■' '
- E l  d e la Mwced á Antonio Carillos Pé­
rez, Antomo López Carian, Diego Samliagc 
Cortes,, (a) Mar^esado Francisca‘ Torrea 
Cañete y  Fraúcisco Jiménez Cañete,'
v i s i t a  d e  o á p o e le a
Hoy á lús 12 se ha verificado la  vis íita p'e. 
neral de eaveeles.
El presidente de la Audiencia, .sefo/vr Cá- 
^  «>“  ®í oeíe^ré jm m it
He
J u r a d a
aqTUí los señores que.,
jurado fu e  ha de actuar e n ^  p ? k | ^ / “ u í  trimestre.: ^  />ximo' cua-
Listritojde Archidów.
Cabezas de eamii
oliiriq tribuíq dé respeto, y ami-t Sqcúqfiho Cáraiye.
S fiT IA í^ 'líiC r ía ío ^  ¿ ü- i *—
A llv la d á .-^ 8 é  j encuentra algo ^liyia- 
;dó de la dolencia qit  ̂a yi.eñe padecijiánúo lá
En la caja especial ha consignado hoy 
j un depósito importante 111*69 . pesetas, ei 
señor doh Pedro Cruz Luque, para respón- 
I der á las/resultas de un; expepénte iuter-
.HuÁónqqe qqá'erie infeliz tenía p e r t u r b a - m l á r q u é s a  de M q^. 
das Busfocultades méntales. j Nos alegramos. ,
C p m n p p o m liD áH ediisÓ P vitó ldn  d e  1« A lbam <^
bJPa
(ton Vicente Raquera,
. . ®®o Muñoz, don Ignacio Morales Hurt
W n ^ ’*®® Luis y José, don Car-
Rubio, don Tesifótt Morales, don Ma- 
n Souvírón del Ríq, dqn
Alcalá del Olmo,, don José Büenó,
i®® ®̂®®’ *̂®® Enrique y• ^7, «VDü, L4WJJ. AJUXllj Up y
®̂ ®“®*̂ 08 García, don Félix 
J®®® Tovar, do JáCiri
*̂®® Muhoel Alcala del
*tto, don Eduardo LópezDonLi don M%uei Mérida, Manuel Toval. Wnnf iia z X T  don José del Olmo j
don Luis Ve
Í6l Torres, don José
Íogijí,, j ’ Ricardo Gasas, don Antonio 
í°®® Duarte, don Carlos 
■’ernarfo Ak M Antonio Domínguez, don 
intéílí^i^ Capulino, don Antonio
Dicen de San Sebastián que el jefe del 
Gobierqo ha firmado el expedieute de lás 
qbrás de reparación de la Alhámbra - 
I Los gastos ;dé idíchaq pbüás áscienden á 
50.000 pesetas.
R e t l v a d a ’d e  u n  e a n d lá a to
El ilustrado periódista Cristóbal de Cas­
tro retirá i su candidatura' por Priego, én 
vista de que el' .¿obiérno apoya decidida­
mente á su contriiiéáhté, ql romérista señor 
Roldan.:
D e  S e v i l l a
Mañatia Vieî nqs’, se celebrará en el tea­
tro Portóla qn ri|tin  general de propaganda 
electoral republicana.
Comenzará el', acto a las cinco de la 
tarde. ,
Un núcleó de;|)épublicáno8 sevillanos vo­
tarán la ri8o.ieni|é candidatura en la élceión 
del prójimo domingo: «don José Montes 
Sierra, don Alejiandro GuicHot y don Ma­
nuel María SotOJiíf!
T>e S r in  S e b a e t i d p '
dqTovar marchárá á Madrid 
dentro dé pocoqt|ías, con objeto de arreglar 
rilé ¡asuntos páiia emprendér el Viéje á. 
Ifonui,̂ . .
/ fT;Pqr eí minirierio de la Guerrá se han 
cqhéedido 3.0ÓO/pesetas de prqmio para las 
cártriáé'de’Caraqiter militar qué se celébra- 
ifk  6D el ¿róximi|< concurso hípico.
' . í .: Del' R p a n a H a '; ■'
Etóyiá 1̂  ocho: de la noche sé celebrará 
én el teatro: Alhambra un meeting de prd- 
gagrildá de la candidatura dé D. Leónardq
dor civil ha dirigido 
des, recordándoles« 
elegirse en caía pue 
que han dé concurrí 
rificar las eleccionef
lú a s  a lH e ja a
p é x lo a fA m i.  .Gobernar 
«.«a- c i^ ú iu  á los alca!- 
jaé e l / r i tw q  17 déhen 
hlo, ios compromisarios 
r á ésta capital para ver- 
idéfsenadores.
VI A % qoe era una medieiha.
^  de Soco­
rro del distrito de la Mameda, don Fran 
CISCO Paez, se personó eta lá casa de lÁinto- 
xicajri prestándole 1®® «uxilios necesarios 
qqe hicieron inmediato, éfecto. ’
El estado de María Hermúdez es rsTíiti i t».. x, . ..  ̂ 'C . 'ramente satisfactorio. ' ' | . ^oríqíilzas de caraÉinC^a^ dqi ĵ negĵ Q de
S l  eabo . bep ldo .-C on tin ii»  ¡í^-/^drin ®l Grande, se hA^^^ 
jorando de su herida, en el Hosfiiiai ■ .A "l^® ^® “®i9ii de tabaco de contrábahdo¿ con- 
el cabo Maximino Avila. j |^^teenqm D Íentes''^am os de dié^^^
. Don Cándida Checa Goij^á’A -r vHno, 
do MiráñdáA!hécá,; dóílPé>^k^
gó, dóü Ráíkél Sólis Aj / ^ ®  Héiva Hiuc^ Î 
Velascq Fajardo,; dahy^^®^®> don Adollw 
mrqzá, doh ChistOkl/^ir™®^®®^ Salazar Pe- 
Niéólás : Molina p fe  don
Castillo Ari8‘',>‘̂ Eóíttándq^/dori.'Jíibiaiió 
doq Manup/< 'í* JuqÁ Tóréisá 
la Gire>/fe Sáehz BurAh, don Sériri 
don ®®R«íÁhfoqip .Leivá Hp ̂  ____
. - . ------  * .. Tomás P r ie tó / ík z / r i r ik Ó s é i iS
puesto por cuotas de consumos que le im- don Manuel Pérez MuriHojridon
püso el municipiq\de Alhaurin de la Torr^fef Miguel Martin MüñSz, don Inocencio l ír tiz
Mqdrid, don J®séMi0 q2^̂^̂ don/Ma­
nuel. Aholáfio Villodres;'' ' r . i  'I
Hiél o b jlsp o .—En la
antigua joyería del sW ñor Ghiara están ex­
puestos el pectoral y> el anillo del obispo dé 
Málaga,don Juan Hé rrerá Muñoz, quien eq 
cumplimiento de la promesa que hicierá 
vendediehas alhaM 3,destiiiando elproductq 
ál so'corlo'"de los qr/ehestererosos. “
In e a U llé .« b l | 9. —. Nuéstrq colega. El 
Cronista denúhíjiq hóy el hecho iácalifica.- 
ble de que en lós l( érrenós donde k o ta q  log 
máqantiales de Téĵ  rremqlihós qé hóh ém- 
plázádó tréé éstérqi 'xéi^aéHédicárikála cria numerosos cerdos, i  / /
^ De acuerdo con el' colega ped/ímosal se­
ñor ürzaiz corte inri ®diátamei)/te ese abuso 
que tan funestq pueéh > ser para
EÎ  /de _______
det Mundo del jueves! a' de Se/ptiemfoe lrae* 
entre otrqs/los siguíÑiíes áMculos, profu’ 
sámente ilustrados:
N in f a s  r e v o l t o s a s .—Lp>; ,
que tienen situados sus nidr/fe® palomas 
del Arco de la Cabeza, sá’̂ fe® .®® ®®1̂®
léstando con suslinsin’vAr^®® ’̂® ®R®s mo- 
seuhtes,® cometiendAA 4 ®®?® ^ ®̂® 
sos, sini que hasí¿á fe ■ ?®̂ ®̂ ® de exce- 
haya puesto ’ presente lá autoridad 
^  R ' medios para evitarlo.' Liás liB*’̂  r***"® aJTtt üVll riO.:  ̂ ,y
tiénd'V« — arroyó convir-
Cuando jás ninfas se arman dé erésea 
I® que/ocorre todo los días, q o ' sé V e ^ é  
parar allí poe él escándalo'que promueven 
Regamos á las autoridades competentes 
que n ie tan ^  cintura á las i u f r a s ^ H ^  ’
La juqto de parificaeión de valovea ,^or 
rentahe tabacos,' que acostumbra á kcWiir-, 
se el» día diez de cada mes, no podrá há/cerló 
®®*®,-®9.lAjndicadafecha. por concuri, ir; la, 
®^rcunstahcia d® serídía feriado.
. Eh su defecto lo Veriácará el lunes o\ ice.
_  El día catorce sq celebrarán en él des\-la­
cho de la Delegación varias juntas admin: 
trativas para dictaminar sobre osdistínt e: 
pedientes incoados por decomisó y arraf - 
que de piautas de tabacos.
' : f í¡AP^IlÍ^i|^a .'
Don Francisco Luqúe'Hppéro, dóq\ Íuáa 
j Quileq Arauda>, dqa; Ari Ló-
' Sí«'Tí^°^ Amto-nioRomero Zambratíaiidoh Áétóhio MoWo 
:R®sa®, don JósAMoécoso Ramos, don Fran- 
ciseo M^eno Jqcina,| don, José, Gpniález 
Muñoz, _don Vicente Podaderq Baez, don^
Ariasj don José GoihezHienitez, don Ante 
I nio Lúqüe'Darán, fiou José.Narbona ' 
i gqdo, don Javier GutiérrezAstorga.
_ b q ib p á  a e e P N 0 .—La callfl íÍaI
Í “ S ’ “* “  estado dé a b S
«^ucUenoIri
merced a las gestiones ----------- -
Los últimbs vestigi 
tro emporios comen 
fiestas de lae flores 
tiqmpó qe puede vivir
S I  b i l n l s ip o  d e  J o r n a d a
Reétílta iñeierto que el ministió ¿e jor- 
s®licitara ser relevado y que accedien­
do á sús déseos se le pensara sustituir 
con el conde,ÍRoiqanoqes»
La nóticiá ha éido desmentida oflcial- 
I mente.
I D e  B a r e e l o n a
!^Pez! dokArbert/Fbwflnw^ -Antonio | Por consecuencia del atentado anarquista
*^ena, don Adolfo de i ®®̂® ®® ®sfo capital, existe gran
Torres Márquez,; marejada contra el poder central,
®s dri Gid.-^Los cuá­
jales, de París. -^Las 
»n el Japón.—-¿Cuánto 
sin comér?--Bl frío y
las, gusanos de sed a»p^Riqueza inihuehlé
de la8_principales na.f;f/nés:—Dentista» pa-
ra elefantes,<y laévacktumbradas; secciones 
de Aventador uni^dr^al, Preguntas y Res- 
P^estas, ReqqriSjy R(p^
Acompaña á este :^^méra el sexto pliego 
encuadernable dé la interesante novela de 
av en g as-y  v i^eé, escrita en innlés ñor 
Guy Bootlibyj ti 
ilustrada por D,
mioi-rn/, ■" ,------- hechas por nuestro
repulUoanodon
ácetes van á construirse al 
ron l i  o t o i f e  ^  “ í"™-
La yergü^enza que ,para el ornato público 
representqhaq las aceras de la calle del 
Carmón, désdparecerá en breve, pese álos 
escasos concejales partidarios del eterno expedienteo. ««exuu
El Ayautámiehtó 
cuanto antes debe cumplimentar
SECCION PRIMERA
' JPéÚpuda %  '
Hoy ha comparecido en, ésta’sección Ra- i 
fael Rodrigrez Quiñones, el cual éu fe piier- i 
ta de la plaza de toros,; árreijó en 2 <ie Ma- 1 
yo anterior, una piedra áí conductori de un \ 
tranvía, el cual resultó lesionado. ' ' (■
D®s meses y un día pidió el fiscal para el |
Svpérnimei/'atdcé'-
de, |*AÍ¿î
Don Ániqnio Fiantes J ls c á f i i lK ^  -.r. 




I (/)uesada Cuadrar í : .’ • '/  * '®* S«n Máhuel^
Rodríguez.
P e r d ó n
Otro juicio hábía en ésta sección; una |
procesión éelharabra
re lugáreSo.
^ ““ T  rfstlsiBia sitáacióto * '*°* '* 'l'lEl cqraár jn mág ¿̂ J.Q g^
vista, d^f^sasfamélfoas
la I la de pa- a, han convertido en S  ®̂*̂ ®mo acusador privado, el Sr. Estrada per?» I?
. e  i glés p r 
J^octor Nicola, é 
t» • mA i xj J^®fe® Uumónt.
Precio:,20 céntiáioSAúníero.-2 ,5 0  pese  ̂
tas suscripción Ari mestré.—Pla¿á deí Pro­greso, 1, Madrid.
^®MlodlBta.-:-Héqiós teñido el susto 
de recteir la yisits riel distinguido périodís. 
ta de Madrid don F^ancisco deAsís íGutié­
rrez, director de El í^orvenir Bostal, que ha 
llegado á  Málaga con̂  objeto de presentarse 
cómo candidato independiente para la dipu- 
tacióhde Cortes poy pj distrito de Camoi- 
Uos, ^
siónú el acuerdó tomado en la se-1 | “í,fe ° í P ^ e s e a t ó  escrito perdonaná»’ ,¡ jentada /  en verdíderoí^^ ®®¿éhlle8 j  ave- 
sionúúltima. h  la ofensora y el juicio no llegó á c e l e - H o y  m ^ í f o S ^
--------  ibrarse. : ' unos 3 ^
la provincia
p e u p a e ld n 4 e  a r m a .—A; Sebas- 
u j  m.mores,vecino de Almosia 
harecojido una escopeta la gáardfo cfrii
por carecer de licencia para ufarî ^^̂ ^
tiaqRodriguez A ores,veciim*de^l nffir"fL Hno contra José’Ránéhez Camacho, por 
harecoiiíin 5® 4.1“ ®Eiavfhurto deunacabrá,,y otro conti “
MOTtín García por sustracción de cañas.
brarse,
SBcmÓN SEGUNDA |  de CI isarabonela f  “***® uei50
D Ó e ju le io s  I jo en vista de óúélM
Dos han sido los juicios celebrados en i '^®^®/® ^® Pitarra, Albááiná^fiJM® ̂
I ®®; dan cómiénzri
™ caito ,;.» .™ o t o c a S S  |
esta: sección.
El representante de lá lev nidíó'nam a1
hiISafei?’  ̂ Cabrera Carmoná,'̂ por 
don Francisco
C lta é lo n 'e s  .




I PBlireda, íosé Merino ^ ®“-
íaJL
n o a  g D l O I O H B »  B I A B I A S
JÜSOADO DH E«A ALAMSSBA 
Nacimientos. “-Ninguno. 
Defunciones.—Manuel Blgea Viudez.
cíónal Sr. Urzaiz comuninándole cuanto 
deiamos expuesto anteriormente, éntregán- 
dole el señor Sepúiveda una lista de los 
braceros que debe ser llamados al trabajo 
de los primeros por la extremada miseria 
en que ee hallan.
m  Gobernador les manifestó hallarse pie- 
namente convencido de la verdad de cuan­
to escuchaba y prometió hacer todas cuan­
tas gestiohes estén á su alcance para reme-
diartal estado de casos. ídem «CiuTad de Mahón>, de Bolilla. ^
La listaj de los obreros mas necesitados  ̂ ^^gan Francisco de Paula», de
lé jBhtregada en el acto al ingeniero se or ggj-gpQjja.»
^ *• AÎ 'CX'&nnMl
'Iotas iuax>itiinaiM
BUQUES BNTBAnOS AVE* . 
Vapor cNuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Miguel Gallart», de Alicante.
ídem «Emir», de Tánger.
Idem «Cabo Koca», de Almería.
Idem «Andalucía», de Valencm.
L
fué _
Diaz Pettersen. - . . .La comisión de Casarabonela hizo idén­
ticas; manifesí aciones á lás de suscompa-
**En cumplimianto de sus promesas el Se-
llor Urzáiz telegrafió A f l  ‘nistró de Agricultura,dándole cuenta de lo
' “ iSMén dispuso que los obreros pasareu 
«1 Asilo de los’ Angeles, a donde fueron 
S o m p ^ d o s  por él seflor Masó,que estuvo
agradeoieudo




G a r p in t i




buques despachados  ̂
Vapor «Oabo Roca», para Cádiz, 
Idem «Torre del Oro», para ídem.
Idem «Franco»,para Huelva.
Idem «Rita», para Gibraltar.
Idem «Europa», para Ídem.
Reviso . • ,*
Medio reviso ? •
Aseado . . «, •
Oorrienteé . ;* : •
Esoombroiflno \é > 
Escombro corriente
A 'mí
i e g ñ s t f i n  F a ü ^ o ,  6 . - * ¿ l é f f o n o ,  l a » i.w
M a t a d e F O
Reses sacirifloadas en el día 6; 
á8 vacunos y 8 terneras, pesaAOoy Kilo»' 
500 gramos, pesetas 405,95.̂  . .
88 lanar y cabrío, peso 557 kilos 750 gra­
mos, pesetas 22,31. ^  ■
20 cerdos, peso 1.578 kiloB 000 gramo*iPO 
setas 142,02.
amW í BAi íSíS
—i^or ijué ba esorito usted M a n re ^ ^ n  
dos erres? Corrija usted eso inmechata^n- 
te, sobra una erre. . '
-Bueno}.¿pero cual, la primera ó,IgSe­
gunda? . H*. , , , . -vr -Ji; i
Total de peso: 6.1W kilos 25fi gramos.
B o l e t í n  O f i c i a l
o ít^aresdelG ob iem o  civil relativas i
•* ! ! Í? S ro .Í^ '^ "C ^ ^ W o d c ¿ g n .d a  por 
la Junté d é l ^ » “tino sus interventores que concurra al es
Total recaudado: pesetas 570,!
Beses sacrificadas en el día 6; ,
34 vacunás, precio al entrador: 1.45 ptas. ka, 
7 terneras, » * », 1.65 » »
46 lanares, »> > » 1*00 * *
24 cerdos, » ^  » 1,60 »
LÍ8®AySt»uüoutos do Ouovss Bajas, 
atTiírov iffinU ova del Eosano Imoon sa- 
b S  ta oipoSSón si píbUoo do loo rospoc
do diversos iuz.
®“-£ iu n o ip  de lsDologaolón do Hacienda
do Marina auuuoia
“ ‘I m ’̂ u o  administrativo do Suminis
^ “ | l “ ^ t a S u t o  do Atajato anuncia 
tmasttbasta.
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivela del mar y 
á O. G. o., 765,4. ^  ^
Dirección', deKvieUto, S. O.
Lluvia, mim. 0,0. ñno
Temperatura máxima á la Bombr#t 2»,o 
Idem mínima, 21,3.
Higrómetro: Bola húmeda, 22,4; bola se-
Un senador recomionda & uno 4'?. |u s  
protegidos al jefe del personal de una g^pn
®”^E^precisOr-le contestan—paraofiMfes-
to vacante} ^n hombre dé mUcha eñcygíá 7 
eXtraordiuária fuerza de voluntad.
—Puéde usted estar tranquilo aoCt<^adc 
este punto, pues se trata de un hombre que 
realiza cuanto proyecta. Figúrese ^ste^^fijie 
ha conseguido que le bag»̂  IbS
su suegra, que no podía 
deltabaco.
ENESPECIALIDAD
c q iit r a t a ís
Maderamen para ediPícíde »
i^ íib
Se hacen DE Q6BAS per tes quei
tvVi;
.a






TEATRO VITAL AZA. - Compañía cópd« 
co-lírica de don'Casimiro pitas.
. r . . t-• -r, *: .'tí-. '•f . > .¿•.'•V' s.
empo, bueno^





^ÍÜ?GApO DB XA SCroOSB
N acimi^tóis.—Niri^tob,
; Defúnoioñes.-^Np^'®h®ri *■' ' . •
Matrimonios.—Ninguno.
D i JBJSGADO DB BANÍO D O l^ G p  
Nacimientos.-;;Ama Mwiá Palacios Case­
to  y Teresa SalazárBenitez. _ ‘
Defunciones.-^Maria Vela Capichelj^Do- 
Ibrés Mártbl Rodríguez y Francisco Cano 
AguUar. ,Mí^trimoiuoBi^HiiigttnOe*J ' i  •' •' ’•
C e m e n t e F i o s
Recaudación obtenida en el día de ayo»’. 
Por inhumaciones, ptas. 121,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00«
Total ptás. 121,00.
 las 91i2 
A las 401i2.
F-n puertas, á 47 reales arroba.^
En bodega se han hecho operaciones á 48 
y 49 reales.  ̂ ' _______
' E X  F O F U X A I Í '
v e n d o  e n  la ü
lÉlb e s t a e lo n e e  d e l  feFFdnO ^ 
f fU  d e  M á la g a  y  B o toadO l^,
 ias,iu a i» .- '‘El dinero y el trabajo,,.
céntimos, . ,1 ,
PLAZA DE TOROS.- Mañan^ viernes 
tendrá lugar una corrida de séls toros de 
desechos de tienta de la gauadería de don 
Antonio DÓpez Plata, los que serán esto- 
queados por los diestros Manuel DíaX 
(Agualimpia) y Fernando Gómez (Gallito 
obicOu) . .VEntrada do sombra, 2‘5p ,P9S©^^ do
loirid^ empezará á las cuatro y me-  ̂
dia;
CAFÉ DE E S P  AÑA.-^Funoióñ: diaria d« 
cante y baile audali(z.
Entrada al consumo. A las ocho.
Í.Í i
SE RECIBEN ENCAROOS
Calle de los ífiárfires, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
fi t ^ ^ f' wM
B A J O S
D E  FO T O O B L A B A O dW 'í; ̂
TBiXiDÉÜF'O JSTO, 1 2 S  -U ,
......... ■' 'Si-f;?:.
Tipografía áe Etl^opimAK u i l >4'
para exft-mi-*"**^"rn(>gz a. público visite nuestras 
®w los bordados de todos estilos:
Bn^ijes, reálce, matices, punto vainica, etc•, ejecutados
**^SoMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente para las familias, ea 
.laslaboresMe rdpá bUneú, prendas de vestir y otras simllare?.
ia q a m a
La* Coiuipiauía F a b r il SmgéiL
,  p a r a  c o s e r  Cpncesíon f̂jos pn
■ Q j  P M P P F  Don Enrique leÜ stran  y Boset; Médico de gna íii,DS’-S'G0'NFIA-D d e  l a s  ÍM ÍT  a c io n e s . p e d io  D lllM rIv C * corro'delWstriwaoPalao.0. -
' ^  ^  CERTIFICO: i Que.-he empleado el preparadí
■7 ! . S • -
Tílitos los niAdelos 1 Pw Im  2.60 m a ii id 8 8 ." P lte e  d  W l O í o  ilnsteaáo qna se ¡la f la tts
—é. I ibiiiiiiihiiiiiáfaiiiM11 ii     III Mil IIluiiiMilhi y
^xi.avuxsmX9m i »  * •
J l k l jA « A ,F ,  A n g e l, 1 ' ^ ^ -  - -i
A N T B C inS B A , 8 , líiicántt»  »
s ^ m
kÜTJ’
• ' s ^ ‘ v e n i g / p r f ’j
María at fisayacol
CERTIFICO: i Quec he empleado el preparado^ 
.M A R F I L  A L  G U A Y A C O L  en la rprácUca
obtenido notables curaciones fen lódós los casos en q u^  
así como que suscríbe lo -ha utilizado pa,ra._ sí ^n p 
ca que viemfrpa-deciendo hace laij^o tiempo y. ha
en su dolencia., ^
' Y para que pueda !^acer constar, firmo el ¡pepsenU^e^
Marzo de 1 8 9 . 4 .  ̂ v .í;4̂
? í « M ? i f l o c 6 B W t w s a s » á 9 á « B a c 8 l 8 e . t e a I { i ¡ > e f 6 s i í s a e í d y . s o $ s y ( J B a j ! Í t # L ~ ^ ^ ^ ^  _  ^  ^
v Í ! , '  ;‘r • b é t ) M t ó  C e á t r a l :  L a t ó t o r i o  Q í i í n i i ¿ o  F a r m a c é u t i c o  d e  F ,  d e l  B í o . G u a r r e r d  ( S n e s B O r  d e  G o n z á l e z I M a ^ ) .  C o m p a ñ a ,  ,,
. ...------------------------------------------------ ;--------— ------ ■ ! ..........  'H .  ” T ^  r  «lé PARA ENFERMEDADES URIBARIA8 ,  I  , ,J,„ /
PINTDRAS"'ít'"tí^-ISO Iff}, TOBOB;
EAjáA .ESMÁLTJífe:. - | l f ,  
'f® )A D E R O ^ JÁ R A B E  PARLIANO:,
q,*u .ita , la»s p e o ^ s , p a '^ o  3̂  
rn .a rs .c la .a s  ©1
ERO^JARA ;   ^
T D ' ^ I S T X —  o - r a r i a ^ ^
.0. ..... . ■ ' ■ ........... - ' I "■■*■-........... —I,
'a;ijiSpanom \ ^ |_ |0  D E
j clases para periódicos, impresión litografía, ¿ « two
’ Mcfíp^^ e^balajpá, it?xrqroía4b? ^edás Mancos y colores para na- |
í|pisiy4imón^^ I-
‘ F E P T O M A  FhíSFA Y A S^A ^ 
A- todos los enfermos, los convalecientes y-todos 
DE BAYARD les- dará coii seguridad la FUI 





,-»atM&doá blancós parq lé f̂iiós dé vanas clases. |
■^á^tósMaM^tiMdósj, en (^s^ohéé, sobres blancos y colores, |  
j!ÍBfimérfa,libro8 rayados} ttípia^ores, etc. etc. _  *
Tj li^ricasj^alleiés y almaoénés én todás las Regiones de Es
piañai.-.j-' 'i: i r ' .
wíii...Oúj ) Pídáiise muestras y pretios *
Strachau 20.—Almacén dp Málaga
The Cxeñerál̂  Ahoi^éxit
A s s M F a i i c e .  C o F ¿ O F a t i o i i # L d .
Gompañíi ¡¡iglesa de lepfos a fij
F .im d « d a " e n  F é r t i l  íjÉsco©ta.)..©n,AlÍlRS
Establecida legalmeiste en . Espafua,
«.sreiséí i« r í ------ - ííñáíiéi fi
B e P BKüABI S
S Á N D A L O  PI ZA
M i l -  P E S E T A S
i
Bl Qüe presente C A PSU L A S d e  SAMD AijO>e;orcs que las« retí. maa.i5rottW.y .xadjcalmout* todas las
acoa naedRims <3(9 oro on V Cran Cónteusiso fia Pair‘««».«vUA#4na V flUa/»A fi*!
L a  Injl
TALLEB'^J
U'v.l'-wi
raciones' científicas y renombrados práciicos 
reconociendo ventajas Sobre todos sastó'^ia del Dr. PIZA. Plaza dj:! Pino. 6, Bafcelpna,„v priucipales ae fispana y
América..So rem-.ten por ctírrco-antieipando su valor. ' .
m t iJ.MaÉfiÉÉiBaBUimil'iW ll W'MM
iPodvd Sdndcilo PUd.—Dc'Uío«.<»r.-̂  fie lroitt».gú,ongS.
. „ . . . 'K l E i E S E S
B aza r é  H o w é * 8 e »  » Fe¡¡£‘" [ '* r í i . . .  ^
ALEJANDRO ROMERO
4, M Larquéí d e  Iiaa?ios, Al̂ M A L A G A
'■"Jésé'
OÍle
nietos d9 iáI JI No éoinpr^
I esté Tdllfiíff
I granñes’we
i  calidades..*' ;
'i.... 69;rpQibeni:íq|á4 
S e  v e n d e n  í cargos dapdo.Jí^oqa
puertas,, ventanas y balcones f®
en. buen, uso .procedentes de embales á
derribo; palos rollizos de cinco ten para los
varas á 2 pesetas, , ; «■' ' ,V"' ,
r,re««t^nt,>.«rarlt>dfld tfi larfioikis dc fantqsia propios para reg^qs. 
Surtidos cpmpietos d | perfumería .qjáa -acreditadas marca».
^  's , ppAáfa», Pe^|C^, Q ártí^>  . T ^ ^ e ro s , Sacos de piel para
i^ v a '¿^^U^vélú¿ ¿a Ráilas  ̂y w provincU d* la aw d i^^
X m á U n é » id a IsB ^ O B ,4
IX «n, -  
Solar de la Merced¿ ftl lado i ’ 'g e  « r f j
délTektro Cervantes. f u .  - á Vxvflii'í!■ ■ '■■ \ eh junto-oqior'CabÉ
Da interés páWÍCB
C a F i ^ e s  d e  ̂ covbMo^íífeW




S O e X i B
|)IIarquó6 Üé LarioME.TrMALAGA--,Talleres. Cuarteles, 4
Fábrica de Píanos- A^mbcén- de Música -é Instrumentos;-Música 
Española y Extranjera-T^dioiones Económicas Peters y Litoff—,Gra(i 
Colección de obras ̂ racki^sticas p ra  guitarra del eminente concertista
Ds-ji-u a n .pargía..- ■ / -■•’í'- , ... , -  ’v'vGran surtido en'*Pian(S y ArmonlumS; de;los mas acreditados ĉons-
_u. -----S..1-0 „ «vtqf qáerQs.?r-Ventas,9Lcontado j? á -plazcfe.—Instru-
' dases.—Accesorios, y cu^as pnra todáj clase 
sturas y reparaciones.
jua HUÍ,a «u 
limpió; 2 pesetas;' ■■■.
. Idem Idi con hueso J,,50 id.
Id6mdd, t̂OTner!  ̂3;id. í ner, callé
O ri 1*1 • lÉS** ^
MfOICáCKUl
»w-CTaaee2$s» ^UdilMée. i!-I .
1 M
-O’
Cuando IJuiera Vd̂ j Píldoras,
t ó r n e l a s  de B ran ¿ ^ré íh ,
.au .Sí ’ ' '  V " ■ " -------------- •’*
; i D  0 E 0 3
■ ]P jí» iiílé j© sa5 . ̂  S I o-t - B  A H C É L O N  A  
> n p e F fo B fa to « b - lí it» a té  4  « ® » a .~ S u lf a t o  s i ^ á k l c o l - ^ a l e a  d e  p o t a s » ,  e t c .  e t c .
Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces.
¿sitos en los priícsi?
SlltFOB
provincia, de Máid gg. plíknse pre-




leém eai, M íá ilá g # ’":'; |
J a i | , ^ d J p | s 4 A
m ; ■
Servicios gratuitos
Análisis de tierras (1).—Consultas é 
instruccipues sobre el empleo de, los
Abonosi ’  ̂ .X TV^nAr,r^Suscripción á laReVistaLOSABO- 
NOSvQUIMIGpS y envío de vanos Fpi. 
lietoá A g r í c p l a s . ^  
iJúigirse al Director dp las Oficinas í | 
4einformación Técnica-Agrícola *
Curan el Estreñimiento Crónico,
Las Píldoras de Brandreth, purifican, la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y atrojan del 
sistema la bfiis y deraife secreciones viciadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece el\sis.tetna.
Para el EstrtíSimlento, ValUái»; Somnolewia, Leng;^ i*""’» 
do Estómago» Indlge8tÍoftir̂ P*»P®P̂ i*»iĴ !̂'.̂  *V que dimanan de la inipi<reza**áÉ‘la sangre, qo, tf^en tí.
DE VENTA EN LAS'í'bOtlCÂ '. DEL MVNDO' ENTERO. 
4 0  jfF ilf io ra »  e n  p a j a .  '
Acerque ol grabado 
A los ojos y verá Vd. 
la pfldora entrar en 
la boca. < -
iSuda, Aliento Petido, ,Oolor 
lá; lc|qFicla. y los. desarreglos
'piinéadk
, ] D . J i a a n  G f t v i M n  ‘ 
^ o c r l l l» ^  4» p r in c ip a r .- -M A O B 1 »  * 
(1) Rémítahse por correo 200 gra.pos. ■ ,.
Emplastos Porosos d¿ A t lé o e R
" ^  ^  ‘ ■ '’-R e lrw eid iío  ’'¿i’ln |^ ’0 r 'f i ía l  s»a;B-a; d.olo#**©*
u DoluEe'QDierá íjií̂  peí̂ UntaMblor apliqúese dn etaplasto.̂
en ' UHlÁClS A Ca*»' l̂ lflUÉtOSXswIjíáA».'
